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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
H a p a s a d o y a e l p e r í o d o p e l i g r o -
s o d e l p r o b l e m a m a r r o q u í . 
D E S P A C H A N D O A da salida, los suibsocretí ir ios di-
M A D R I D , 2.—EÍ. mai rqués -le Magaz, jonan que no habíian llevado a l a rê -
que'estuvo tlcspachando con Su ^laj^s- solucicai dril Directorio m á s que cx-
ta-d ei Rey, c u n i p l l m e n t ó luego a la- podiente.'* de tirámite. 
P^ina. r-ns g5éiî 5al*fe"s dijej-on a lo® pe-rio-
E A N Q U E T E A L C U E R P O D I P L O M A - '!¡M> do iVfalPriuecos nada ten ían 
T I C O dágno do .•(..iiiimira.r a M, Pionsa. 
M a ñ a m poa* l a noche se co ipn ra rá on E L D E S P A C H O D I A R I O 
I'üi.'iciio el banquete con qir? an-i dmen- Evtn ma.fm.na d^ipachani i i con o.l 
te obsequian Jos Sobe-ranos a los diplo- pre-siidtaiiie interino los subsecretarios 
uiát icos extrainjeros'. de Esitado, Treibajo y Gobernac ión , 
D I C E « E L I M P A R C I A L S U B S E C R E T A R I O S A T I S F E C H O 
«El Imparc raá» se ocupa del ac tual Ha_/regriasiaido. de Barceiona el snb-
momonto pdl í t ico mi' l i tar, y dice: seorá-ari iv ít fl Trabaje, quien vicu-.' 
Según ¡las referencias ofieiales-;. la «at is fecbo diéfl éxito do sus 
cues t ión de Marruecos va por excelen- í'ones pa r a dar .impulso a ía mas-
te camino, trucció:n de ogivas barata^. 
El per íodo ptfligroso del problema R E A P A R I C I O N D E « L A VOZ» 
raairnoquí ha pasado, ya; « h o r a nos ha- , Esílí-' noche ha reaparecido o! ppc-'ó-
Hamas en di momento s e ñ a l a d o . p a n ™cs> « L a Voz», suspendido, por rj. Di 
és tablecor una l í nea de posiciones. rectodo m i i i t a r . 
A juzgar por las ita^zas los ni^svos ;So'!;) ,!;| f,,-j»'•••> <!'' publsitóarfe d'--s 
lóeos soíni poco i l ímpoilantes y no on- ^ - £ " s i f '1 ••"gar dfi 1x3)8 ln-s que se le 
ío-rpecen «¡1 desarrollo de los propós i tos 'Pusie.ro^, coano cori-eccJón. 
gnbeirnamentales. R O M A N O N E S A L C A M P O 
Dadlas (odas estas oircunstancias es •El' c<fí^^ dyi RonmnointeiS ha n; ircba-
ol momenito de acomdíícr los problemas 'tln &í caanpo pn-ra nas-;r arios l i a . - , 
planteados en l a v ida pol í t ica p ^ t o u - Ü ^ A C E N A E N C A S A D E MAURA 
Q ir . como po.r ejemplo la, n o r m a i i z a e i ó n n00'10' 0 i n v i t a d m p w ^ l s e ñ o r 
ep las fnnoiiones del Estado, la. r i iv&H- Mau'11f1' cen.air'o,ii con ó! fí&a .vad Mi i i co? , 
ción en las finanzas, el fo-níento de la de ] a Real . AcíuleiiMa E s p a ñ o l a 
cniltura iddl pueblo, eitc, efe. vlAA/»'vvv\AAA^vv\AA^AAAA^vvvv\'vvvvvA^'\•v\•^^A^/v 
En ost^is momemos c ó n i n b n í - i f-rao- H p / f l n h l P m n f i l i l í 
demente a íra.nqniiizair a la op in ión ^ l l j U C , i e r r 1 0 C I V U , 
una nueva dwlia.ración del Gobierno. E N F A V O R D E S A N T A N D E R 
6IJ que. m e decHairairía'efl modo en qne E l s eño r Oreja Eló?i.-gui, a d e m á s de 
va a amHnoirarfo el esfuerzo que Es- iaa maiiiifestaeiones rela.cáomwlas con 
paña, dedicaim en 3o porvenir, en la. cll ccjnifldifeto de las carnes, indüeó a los, 
empresa de. Marruecos. reporteiros qm- hab ía gestionado m 
Desde lluego no significa esta peti- Madr id a.-nuios de in terés para la f i a -
n ó n diesen a lguno de ejercer cufaláj tla<l .V «u pffwftcjoisi, xii.si'lando para 
sobre el GolMeamo. pues el Di.rf-cf.orso «Üo diíereai tés Ministerios \ eanvov-
r.o t o l e r a r í a tampoeu puesto qne re- c m los §uíl)seeti'e'tarías, o© A 
feaba pái-a sa (oda Id rv^ponsabil ido' l Di j0 ^«"Waén qu!e no t a r d a r á en era-
E l n a u t r a g i o d e l v a p o r " A l f r e d o " . 
E m o c i o n a n t e r e l a t o d e l a t r a g e d i a . 
E l m a r i n v a d e l a s m á q u i n a s d e l " A l f r e d o " . — S e e c h a n a l a g u a l o s 
b o t e s . — L o s m á s d é b i l e s v a n c a y e n d o m u e r t o s a c o n s e c u e n c i a d e l 
h a m b r e y e l f r í o . — ¡ T i e r r a ! — E l p a n t e ó n f l o t a n t e . — A ú l t i m a h o r a 
n o s c o m u n i c a n l o s n o m b r e s d e l a s v í c t i m a s . 
E l capilán del Alfredo*, don Luis 
Martínez Com e. 
vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
ha l . i á en esta capital intonnes de to-
do lo ocurr ido en eil ñ a u f r á g i l del va-
por «Aüliredo»; 
L A S V I C T I M A S D E L N A U F R A G I O 
Da madrugaih.i nos conrurricaji de 
Ja Casa armadoia del «Alfredo)), que 
httoícn ¡-TKaido haciía unus momentois 
un, tr'iiñgiaanai deil Cónsu | españoll de 
i i ! conisignaíidi) los nombres de 
Son pobres •marinos v í c i imas del es-
i>a i!( r¡) acrid?ii.le nía i íl inio. 
Sun (Vos: José Delgado, Jacinto 
I . ' :..'Z, .Antonio Céniez. Alvaro Mena, 
nal ;! / FU.MÍII ..'illa y el ma'yordo-
mo drai Domingo L a i r í n a g a . 
Sitiaitjnicia ihondanie'r:ité la espantosa 
de :'ia, que ha venUM a líena'r de 
m m i m u r a a tantas Earaiijlas monta-
A líif familiares de |n- (Jesyonittirar-
dos maiim.'s. per cu y ais almas roga-
p íes a nueet'.CB lectores una piadosa 
ota-¡( 'ai, envia'mos un p é s a m e sincero 
y sen.tid:'s::ni). deeieaüiddfleis crist iana! 
re^i^na-dón en trance tan desconso-
lador. 
POR TELÉFONO 
Duiantc torio el día de ayer visi ta-
icm niucí-tJ'a ca sa ^ i a i i numero de ía-
m.ilias de los tripulantes 
"Al f i e 
til-ar, iía^ufr.i^aifo, 
E l primer oficial del cAlfredo», don 
Francisco Inda. 
%VVVWVVVVVVVVVVVV\^AAA^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
Mieiih-as esto oca i r ía un violento 
golpe de mar j-ompió las amarras 
^ «u a g n a c i ó n , pero esa' d e e i ^ S n Prendlei" la campaña patoioií de q ú é dle con ' 
E L R E L A T O D E L C A P I T A N 
BREST, '>.—hÍ\ c a p i t á n del. vapor 
, "A'lfrodo.), de la, ma t r í cu l a , de San-
!•• mal.-ieula de S a n í ' m - V ^ M ® ->d Cunar d e ^ 
, .„„„, es sabido, i I MiiMr,ul ^ fll'a' 29 de diciembre, ha que .sujetaihan ¡a emhajiai.ción donde, 
"a-nas francesas, con ,.1'>!l10 siguiente relato del ñ a u - se hallaban los seis c a d á v e r e s y é s t a 
' -agio: • fué arrastrada m a r adentro, desapa-
-j-eto d° lo oenrrido a la dotaa'iÓJi de "Alfredo» hab í a par t ido de I n - recien do. 
t'S oonvemen^ en. estos momentos. y a h a ^ a dado cuei^ta a dos p ^ o d i s - gHatérra ecn cargamento d e - c a r b ó n y La6 autoridades de M a r i n a e n v í a -
' c , \rni > fíAT.REG,A 'aviOT,0 a¿?iüi«i« . ^ - r, . il-a terr ible anfóedad c o n t i n ú a a la navegaba con rumbo a Bayona. K>h en su busca ailgunos vaporcitos, 
Binn iiít3 Í f Rey ha firmadc> *** ,F,Sni SdSS D̂ L tí! ^ T focfaaiS en dicha.H pe.sonas, a las q,.e Kl día. 29 fué s-njuendido por el ignorándoise d resultado de « u s ex-
&nr Z r ^ ^ . ^ f L f J 'eJOn,S ^ S t e detalle le ne s podido,. fa-W lu« rible temporal qu . ' se desen -adenó 1^"aciones.. 
i ® * ^ l E H D * - - ^ m i e n i i c > que n ^ L ^ K e ar?nnn ^ f . d " M / ' T " ^ PW ^ & *mi0 0 ^ r e :t ™ &] ^ ^ ¿ n . e h a . Los n á u f r a g o s fueron auxil iados. 
m n ^ Z Z ^ ÍlnpUCaÍ0 p í a P r ' r n ' ó i , d n-, ^ n ; 1 ,;' — - ^ U m ^ r Cra.aies olas se estrellaban c o n t r a c t a quo marebanm. a Drest. con 
S r ^ S P ^ 0 , P f a ,aS coiicesio- i , '1 tó:"^ J . I . . ' ' U ' ^ < - ¿ so 'rnl,]n **** ^ t ic- -« m * - * - ® y á agua, invadió por com- c a r i ñ o , donde ge hallan atendi-
, r,1S0ÍCied'ad VOtroU^va. del c o n V m ü e n í e s n 'Ksto es m. xpl i . abV ¡ e a l m e n t e . Se pléttí el « lepar lámenlo de nlaquina-s, dos debidamente y uno de• estos d í a s 
Ojjjro y r^iliguoroso, stcaai por seis 
DE GRACIA Y J U S T I C I A . - J u b i l a n -
r ^ p J ^ ^ t 0 de ,a Audiencia de 
Cákreres, don Ricardo Sauz y diver-
sals conimiutacíones de penas de reclu-
sos, ouyos noimibres se citan, 
L A « G A C E T A » 
'Este diar io oficial pnblliiica, entro 
« r a s , las siguienteis disposiciones: 
S e ñ a l a n d o el t ipo de gra .vámen 
D e l misterio de las otras n i ñ a s . 
P a r e c e c o m p r o b a r s e 
q u e s e t r a t a d e u n a 
f u g a . 
M A D R I D , 2 —Aunque la reserva P®* lect(ire,s vl.iic.ieudo que son 
ha de apocarse ' J V e i t e ^ d T ol iva na ""Penetrable que viene guardando la " ; ^ ^ \ f ^ M £ l f r sus n( 
m i.Q ^ ae Pa- Pbdácía hizo suponer a algunos que el 3? puhl'indo 15.000 francos 
r.Któ, y todas las fannlia^. sornn í i e io - clonar, por lo que qn.edd C l buciue i n t m - e n c i ó n de las .autoridades de 
pro ocurre ©n (icewljmtes de esta na tu- m situaci-Vn desesperada y completa- ^aadna. 
raleza, isa atrahuyen para, si el sentí* monte .a merced de las óla's «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
n!•'' d.- una d . - g r a r i a . tan difícil sitiiacióxi él cap i t án T T ^ ^ ^ J I ^ 
\T( mprendeanos on modo alguno ,,,,,, .., , 1 f * C k Q í l O < £ C i f * l £ > f i f í 
ridades de i h v s l . y par- <;• ^ ' ^ Jat./aran costantemlein- LJLU¿> ¿ U C I V U U U . 
ticulk.rd.oei • al rep.esenla.,.te de ' . V ik' ] : m f ^ F " ™ U N A B O D A 
ivañfl aÉi no I n v m en ve •ido i r - - - en- ' ' POiF casi todos los puestos U N A K u u « 
> ¿ s - ú * T. S. H . , pero ninguno de los va- ® n la igles.na de la Compañía , unie-
]¡oí es que isatheron en .busca del bar- ron ayer sus' dieslinos l a bellísnn.a se-
mnimicacidn que la que coaocen 
r a la expor tac ión , du ran t e ' e l mes < 
eiVero, y 
quintal mét 
asumitoi de las n i ñ a s desaparecidas de P^traaciom de los trec¡e náufi-a< 
Jr ico P ^ Ia calle de Salitre ¿ M a dar mucho Mm salvado s.uis vidas. 
sus nom!n-ies, co •J"? * h u n d í a , pudo desembrúr su. ñ o r i t a Gannien 
; para la re- ÍJi5lUa'ci,''n Por la dif icul tad que opo- ticuliatr amigo 
iu f r ag r í : que W !a visión tajá grandes monta- d0in CarJoí. DlOÍ 
ñ a s de agua que levantaba el tem-
Calvo y nuestro par-
el dÉistinguido joven 
dan Carlos Domieniech, 
Fueron padomos l a dis t inguida se-
m ^ X " ^ ma:da ' t" TO"fcrid" ^ ^ Z ^ Z S ^ t m Z p e S % ? J ! % T J t & % ^ a cada « « « « • o ^ i * * . M i t o R o a a ^ C Í K t o « a . e.n « p r . - . 
1 ^ 5 i ,Admml^rafCjon del Co- completamente ajeno a cuanto se su- peirvivienteó exi&ta uno sollo, que con- c u r r í a l a s i t uac ión se h a c í a m á s des- «en t ac ión de l a miadne d|:(l novio, do-; peirvivienteé exiisxa uno souo, que 
sieaye el conocimiiento y haya pedido etsperada y ei navio se iba a fondo ñ a Purificiación Aliira, y el padre de d 7 Í V r . de . tociónarfos p S ! 
rklad'9 b de VI"i;,a"cia y Stegiu- Uin alto, jefe de l a P o l i c í a ha dicho que de su s i tuac ión se' t fañatni í ta u n p ó r segundos, los tripul-alpteis decidle- la novia, ' , dora N i c o l á s Calvo. 
CoaiVin ri fi - ¿ - ^ 86 ,co,n&tifcuya o] a los pejdodlistas que no se t ra ta de t ilegrama a Santander o al pifio don- ' i on abandonarle, cosa que real izaron A l a ceremomia asistieron las s e ñ o -
\MDftD-Í ÍVi '0 ' q'ue 186 J11»lcí|,actolS hayara desapare- de vf.ya, coiaa que no ha ocurrido has- a las cuatro de l a madrugada. m í . vknda de Ramos de T w r e de Gó-
i i . r o H U R T A N T E E N T R E V I S T A o ído, como se di jo o se c reyó en los ta la hora presente. L a do tac ión comipleta desoendió a i Ar < - ' - ' ¿ i ' r>-i-,w 
' H maiques de Magaz celebró en su pi toieros momeralos, sino, que sa.lie- Nos consta, que la casa l.ia.ño ha re- dos botes de sallvamento y no aban meZ 7 de U?U' ' *e i i™das Floa"a' P l l a r 
ueyijacbo una lairga entrevista con el ron di? Madr id per su voluntad y d á n - mif.ido lee 15.000 francos solicitados, d o n ó oí lugar de l a c a t á s t r o f e hasta y Fe]jK'a C ' lssxbel * Loren M a í - ; 
JHÍ £ ? naviero b i l b a í n o don Hora- dose cuenta de lo que h a c í a n . y , a no dudarlo, en la m a ñ a n a de boy ver cómo el; «Alfredo» se h u n d í a ' en- Pj | lar in P é r e z , Elena Meilgiro y Car-
ie1» Ecibevarrieta, 
R E U N I O N D E U N A J U N T A 
A pninera. hora de l a m a ñ a n a se 
al Juilta caasrficadora de ge-
S ^ S . l a presidM,cia deI ^ 
t a í d e I,eUI1ÍÓn tG'rminó a la « n a de la 
P A R A U N A R E U N I O N 
c e d í H a ' Z u * * ^ pa,m: Gintel>ra el 
conde de Ai],tea. con objeto de asistir 
traei^n1"!,10"^611 ConseJ(> de Adminis -
de] T á , ^ 0 J,a 0ñ™™ Internacional 
V I S I T A S A L P R E S I D E N T E 
i . a r d \ r0 ; í : i l , ¡ 6 f'1 m a r q u é s de 
3 Vlsrta d ^ "iUhajador de I n -
dp 
U R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O 
b a l , iS P ^ W a s que no ha^ 
d ^ " ' iS i i na novedad. 
penern!^1"10""1"1^' 99 u n i e r o n los 
mi m ' d" dcs ^ ^ s , asistiendo a l. 
A 'n i ?, r- 9 u l b s ^ t a r 1 o s de Ouerra. w a n n « cr0,bclmac..ai y B s t a d ó 
«el p^11":1" :<sic'i'' ell vicepresidente 
tóS^0 ?,,»w r inr ^ ' a Economía 
. • U3!n,el1. señor Castedo. 
L A SEÑORA 
D . s G a l a C a s t a ñ e d a P a l a c i o 
Palleeió en el pueblo de M m el día 2 del aetnal 
A LOS 72 A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. P . 
Sus hermanos d o ñ a Carmen, don Manue l y d o ñ a Dolores: hsrmauo 
po l í t i co don B a r t o l o m é dé la Riva ; sobrinos, pr imos y d e m á s pa-
rientes, 
R U E G A N a sus amistades l a encomiendan a 
Dios en sus oraciones y se s i ryan asistir a l ent ierro 
que se v e r i f i c a r á hoy , a las cuatro de l a tarde, y a 
los funerales, que t e n d r á n l agar el d í a 9 del co-
r r iente , a las diez de la m a ñ a n a , en la ¡.clesia parro-
qu ia l de Polanco; favores por los cuales q u e d a r á n 
eternamente reconocidos. 
Polanco, 3 de enero de 1925. 
ÍUVSS iiauijct^ots, en u n tota!! de diez A . ) , Calilas, M o m i o , Cuesta, Matee 
y nueve se encontraba*, por come- G. Collomer (A. v R . ) , P e ñ a ( C ) , He 
t T i ' r * 6 Ja P ^ i p i ' l a c i ó n con que j ^ M o i y Antonio Calvo, Dost; 
tuv ieron que abaindonar el barco, sin . . n u ' r u 
t ro las olas. nien Pascua; señoras; Ramos (don 
•Las n á u f r a g o s , en u n total! de diez A . ) , Caldas, M o m i o , Cuesta, ateo, 
o -
al 
laigna, s i n viviereis, escasiaimente ' ves- y ^ r o Gi l ' 
tidó», sufriendo las tcrriilides tor turas Deí*PUes die ¥ cereimomia loa inv i t a -
dle- la sed, el hambire y el íi ío. d&s fueron; obpequdadlos con u n es-
E n esa s i t uac ión de á n i m o bogaron pléfndidn banquete en eil r e s t o r á n cfEl 
5 1:1 ^ « P ^ i r a hora!* y horas, enmedio Cantáblnico)), que fué ¿e-rvido tan biein 
'le los mas grandes peligros y de toe- como acostumibri l a «(credi tada Casa, 
mendos saifrimientos. . , . 
Extenuadas de fa.tiga y de dolor 08 ^ e r o a i a rlecorrer oti-
vic-ron cómo: a consecuencia del ham- vei'SÍUi IH'hIaciones de Espaga. 
bre y del frío iban cayendo all fondo . J-̂ es deseamos una elerna"""!una de 
del bote hasta .seis c o m p a ñ e r o s , que miel a. los señoree de Domemech. 
aeabaion por 'siiicumbir **AnAMA*MMMMK**nAMwvv\wv\*^ 
m d í a 30, a Jas siete de l a tarde. P a r a c o n m e m o r a r u n a n i v e r s a r i o . 
avistaron la costa de Pragou, e s t á n - • • 
do . i ne, > t i e b IIIIK .^ vives, n U J C n n i l f f * n n l f i n ^ i n n n 
•no de los botes y llevando ot-ro a ^ U U U l ^ y U . l U U b l U . E l U 
i 11 con ios s is c a d á v e r e * o r o u n i z a u n h o m e -
•De^pnes de correr mi l ri^gós sal- ' . 1 J ' O 
tierra, pero éncon toaban U O J C p a r a € 1 U i a O . 
en taíl estado de pos'haeion que la' 
mayor parte -de ellos cayeron inontes M A D R I D , g . i - E I Comiité galdosdano 
sobre la playa, mientras qne los m á s crganiau para, éi día 8 e:l aoostumhra-
resistentes marciharon al pueblo pa'ra.do hoiuenajo ¡j.j i lustre n n é s t r o , ei 
pedir soee-í r... yendo a l restaurant de enail consLsl.iirá 'en- depositar • una co-
'd;a MaiMna.),"'dmide su propietario, r o ñ a de fiónos naluiviJe^ a! nie de Ja 
inion.sieiir Toener. en un ión de otros estatua qne se ha erigid.o en el Retiro, 
viecjnos; a c u d i ó a la plaiya; prestando AO acto e s t á n invi tadas todas Has 
generosos .auxilios a los n a u f r a g ó » . Aeociaclones culturales m a d r l l ^ o s . 
" E L P U E B L O C A N T A B R O 3 D E E N E R O D E 1925 
l w w w v w v v w v ^ ^ VVVVVVVVVVVVi /VVVVVlWV A V W W W V A A W V V V a \ W V V V W W V V \ \ X ^ A A A A A V V A A A A A / \ \ \ \ A A A A A A ^ \ A V W U A A ^ V V ^ A A A W v V I '\/\/\/\/\l\MM/\/\/\MA/\AM/\MM W W W W V W W W W 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
T o d a v í a n o s e s a b e s i s e r á n 
o n o r e p a t r i a d o s l o s c u o t a s d e I 
V a l e n c i a . 
NOTICIAS DE L A R A C H E 
AHACHK.—•I'" ' '- n T i g i i i . i z n f i -
1,-iiitp'OS L'xp-'iil.'i-^Miar.os, roL!""-
'a eatoeza e-stá ra? 
\ü(3iuias. ui:a nueva pa» .1 ¡•UUTM.-U- U., SŜ UI «ijituius u. iimuu.^ J-HH-IJ.-.-. u.^iu- • , 1 1 : — , " * . 
.Irá .•>. 3 a CÍU .<Wu: m m , que l i a - nes y «lejau a salvo su hoüOtfdWMad «¿ l a , Cay« K<;-v; ?afai1' ' v ' " ; ' f ta dc w ^ i a . v n i . ) y que 
1 ta ahora ^ ha qíistód í d á e S d e r .sus y p ¡ r U i # o . f?:'" J^v. - r N a!. . ^Instas .•..IHI;- de ia [ ^ a r die os c u r a n t o s pt 
, 1 J L o CunenaL -Mi-llan A-'íi'av v tom la an.-- tocaittdíaiíii'O'ri oiMieíMidai, es'j 
iiéceSSariO i ' aun 
LÚ díefi ad'iido, a. estos b&i 
/ l a ' Piai'iia l i iayor k s capáta t ies l a - i.noiiiiia (•ixüiz.n! s, a cu. 
i i i i i a v Geballos y toaiLute la Rusa, un ninvtn a'ilair.iu couuo Abd-Cil-lvi'ni. 
ba ia l l á i i dte VaLmoia. Aidlsaiife, inai nueva pan 
LOS CUOTAS D E VALENfi íA 
plaza, áwi eunbartm, los CUQÍÍXS de Va- di ireete*. 
fen-cia die-í reemplazo de 1923, estant ío SegwiQ.iS eistapoS de que el r.cbieiraio 
un consulta si han de ser o ao reía-- a d n a l se áaepoiie a ^acetübs valor, 
traadefó. ttáitó'a iaH p r é s e n l e una grau p ' i -
' oRIGENES DE LA A G I T A C I O N íi ncia. nstTlilei 'ránea y nin.-niui in-i. 
T E T U A N , 2.—li(XS peTiiicVdliGüiá del i i a l h qüilere d6Si?iUi>:eáair sa papoü 
N u i i é de Africa i n a i n J i a s zouíiS; f ari- ^ü l a poüítáca luumt ia l y quiere t&imv 
cesa y espafuda coatiinuan rNaminaii-,111a. amprn. expaai&ló'n, ya tjüR &é &u-
(te cem ama girain ateaicióoi Lais relaeiu- t - r , . . | i i r . i ÍMKTTÍ a.da i(m s m ealrechas 
nes que pno.lan exíSlAi- eniie la su-fró^íje-rae. 
^ v a c ^ ó j i aifeña y • I aioviiui ¡uto pau-
.¡slánueo, una dc cuya.- e'xpnesiü-nes ha 
siil'o cil alentado cuinitra.;e;l S ü ' a a r liíí-
-h's caí Kaipito .V que d:ú lug'ad a la 
dura represá'úu inglesa. 
I.a Nieaisa dte Sinío y lig'í-pki de es-
tos hlitMiios d í a s dediiea toida an a téñ-
li.Vn a los suóeisois y a. elevar el pres-
1 i^iro de Ahd-eiI-Ki ' ini . 
Éiii estas ia-iifonnaclones se n.iiega qae 
flia iv i inula , de las tropais e s p a ñ o l a s 
baya ohedeeido a uiü plan del Dúrec-
U:v\n ii-azado dé a n t e n m n ó , a^ecruran 
•do que fué i.ai'|Kiesta a niuestra® tro-
I n f a n i ^ . » db düst.ial.os o r í g e n e s lie- Einitre las personas que fueron vis c ía médica se coloque en p r imera 
gü i ha-'.a el aillo coiulsario asegu- ta® figurabaa los ex p.reílidenles del :• ica, entre Jos de igua l íudciLe que e x i l -
i a n que los rebeldies, y como canee- Ooiis^U, ©éñoiea M a n í a y da reía leu en Europa y « u n en las Aa ¡épicas 
fuiemiia del encuentro que. tuvieron Prieto; ex mteliistros A'lvaiaipo, mar- lálíjua y dril Norle. 
ynr c u la culianua. del general Sa- ques de Lerna. Gas^et, eoiiidie tí/e San ¡Ivjempilo dl'igoo de imi t a r efl d'2 esc 
' , enii.ii.rarou IK-V m á s de 5Ü cao laiis , ( ionzáiez Houta-ala. y otros. piíadlpso bfiaciactnr! EÍJ so Gl:.fiid|t£iTia.n 
veres, líirttóhos ász eÉos cunooidos por Uuqucs de All:-a, Ffirnán Núñcz , Par- a 'seiguiir ni oamillriio qiuia les traza el 
-as nombre?. cetriit. Seo de üír^el , Hl-iruantl, Mmute- d-eisiX'inccilidO .dcihisiuits, ¡ená.n'.a.s hendii-
«vvvvv -̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ llan.o, Aihii.rqiiuritfine, San Pedro del clones l e . f b i i í a n I-MS capikr.lsta-? mr>n-
4» Ék • f % Gaiatinio, l ' i a I . 
o m m n , " h * Príuoi.pe de Ib-h.-d- • Va- a d'espreuidlinúieitttos .1 • r la ' iva líri-
fiomq a c l a r a c i ó n a l a nota antCitóiCii", Helia un, nia.rqneses die la 'J 'orreciila, JH ,ilaiiicia pin. i!}ii ac ión con las l o i t u -
a, CASA G A L D U N A haic|.- c n i s l a i que Hna'd-mm. Sania Cruz, Ixanrev. Ver- ria* de que ci'&ponc-in! 
.« nH-.t.ivns poiTllOS que ira üOSa4p -a. tuga lote. Casa l'.ü ra. I .a - ' IMa.-s. Sa n- Coanleanzaoríam pnr cVitar a la m i . ' 
i . cay&O til scñi .r don Enrique l i n a r - ta. (a M i n a . I.ara -, N'iilada. Santo el sonrojo de Cuatro Caurnos. Aqn. -
. te. istar aj;. na.s a inrailias inlerpc-tacio- iüonwngo. T. n y - de Mendoza. Valde- Jlais obras, e iupeeadí i s en un momen-
Cunsíderae ión a 
no par 
l̂ Aa'vvv\/\A\̂ AA'\.vvvv'VVVV^A'VV\'VVAA'V^AAAA'«̂ /« ÂA V 
A n í o n í o A l b e r d i 
DIA TERMIA. - CIR UGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias, 
t Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
T E A T R O P E R E D A 
Ras por na presaai que ejmnv.ron fas 1 j 
huestes de Aht l - i ' i -Krau. a quien 11a-
juan «l'ríiiKipe del Rlíb?. 
Ééfco \uy- m cofiiiiíbe de la.nzar gj-áii-
drs coibiunáicad'ps lialagandu los seutl-
JI dea dos •na.ckuia.Mstas. ccmunicadoM 
iüscíiiHus en. i .-nniia s ara-ogantes. 
En sus comiuii/ica-eiiioiriiEls se hace ia-
\'itaei-aic.«- a lli RrélíSa extranjera p.a-
ra que <! - l e i . n'ai eó-r las i,nf«a maei'i-
yies relacionada- .cosí la estancia (ie 
jOapa^s íilcmfcun^s entre sus t.ihpa.-. 
asi epnuo de que Jos rebelde s 3-
1.0,0 
toci-acia d> la corle. a gilliitiójS uni.i. innrediiiata y ráp'.id.a con-
Al lk»gair a la estación, se di jeron Id® l i n u a c i ó n . Y hay que i r a. ella, p:.. a 
¡ -•pa-a.sos, (h,:s|.'ida-latoso el duelo. qule no padezca lo m á s IUÍIMUIO el Jf--
Lee resto- (!> la marquesa do Man- m a con que se cingatona el escudo de 
zanea'a f i ic inu eelocoalos en un vagón m«estira. queridÍMim-a. ci'iuda.d. ( i u a i H l e -
convert idn en ea.pjlla a.rdne".Me, -a.lien- es el] í-ia'i'r.i.ficio, lo sabíamos; pero m(\% 
d; • ern dó-ección a Santander acoin- grande será: la y.al.isfaicc'K'ni de co.nt r.i-
p a ñ a d o s pn,r vc in l idós persinas entre Jiuir a qu se lexanlen proinit.üi aquellos-
hiljOis y nietos. paJiollcnes. 
vvvv^A^vvvvvvvvvvvvvvv\vvwî Aaw»AAAAAA^vv* [•] HuiSiiptal di3 San Rarael resulta 
insuficiente pa.!ri las nod.'-iais;ies que 
orea el auni$pto de p o b l a m á n . Algu-
nos laiicrinns, :iA cesitadois d ' d auxi-
Hny, sábaidlo, . e s t r ena rá la compañ ía . Üp do la JlencüceüiKMn. pin .vine i-a i , t'if 
Cabal lé un-a ope-J-cta en dos aems i i - luen que pre- andi r de i l la, peso a los 
" Hulado. ((Por el anca- d o la. princesa.;., bunnos deetaog que a.nrnuau a iwiestr-c.s 
l ib ro oraffinalli d̂e los col obra dns perniio-
José dea l i i o y don 
)sa', y m ú s i c a d«3 ios re-
soines idton Pedro H. V i l -
de lama v de don Amadeo. Y ^ \ ^ Soto. 
Sin eañbaego, p.roiifóteü re inc id i r be n ata de una agradable .so-pro..a Sautaaideir v í f e - s a u r ó v i n 
a ñ a d e n uue la Empnesa l e m a reservada ia los 1.t:,l,K,h u t '-'"1',,J"1 
.mque « u obra m es ninguna señm- nb..nados y al públ ico 011 genc-
«Yilida 03 sueiflo», piued.- que aUguños J'al, y , itenüiendo ©n cuenta .la envidóla^l*j 
86 duerman. Af i rman, pnpnla.ridíud do que d is t in tan lo., auto-
aiíg (•(dalHU-ador.-.-. los n - , es indndalde (pie (4. esiremo CTirá 
w v v , w v v v i A í W W W V W W W V V W W W V W W V W » 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
EL ESTRENO DE HCY 
Heiinos raoiiddo una gi-aoiu-a «eon-
ir.s¡( ÜD dc nuositros coinp afile ros c u l a 
Prentea so ño í e s del E io y Espinu--a. 
roht. ...ite a su. opc.iota «P«i>r ci amur 
cijj la pi-incosa-.aaiyi, es'.rcno se \ c r i i i -
( ara. esta tarde. 
L a eonfesKui es una cosa úítiy lar-
ga, y por es1», aun siutMinidcÜp mucho, 
j i o se la pudomos cidoear a nuestros 
! •;. , -. qué p a s a n í a n un hilan í a t o 
-e-Hiendo, [;nmq par punto, la 
t i i h i uiüi l ibreto. 
Scigúu les autores, su ello..- han to- . . i . f , , , , . . , 
m Lidio tan gravo pecado, na sido pt-r u,¡f7*! 
die Villcbe®. quv es un liond.ro •A ( " " ^ . 
m l m m con la s n n ^ . l e (Unrrero , ^ ^ g ^ 
sur-
Han de arnianmnlo y i n u n á c i o n e s ^ u - ^ ^ ^ ^ ^ i-a h ma En.meo a v a n z ó 
VVVVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
ORDEN RESERVADA 
T E T Ü Á N , 2v—lEJ Menea al P r imo de 
líiüvera ha dado en una. orden ins- WMnpre que les sea pioiih.e. v 
iones reservadas para qu: soda 
«iliepidliidtafe alia oxciusas, advvi-ti.-ndo que 
.•sin Mecerá modidas ^.-veras c i d ra espiecmidáres 
t . i r ; S K S a w v**»y * • - • - . : • . 
enemigo. 11:111 i i n p n a i - ' o l o a i a misma 
E S T A B L E O I M I E N T O D E PDSIOro . dad que e!!«- ia a mó-áca insp 
t M A B L E b . M i b m o U E P U b i i ^ . y - ^ . . j , . , , , . . ,,,,, trabajo 'de los h u m n ú m e r o d ^ .aficionados. ,se ponv 
' r i ' ' l l ' \ N I a ' n d n n m a d. I gene- a-otablos artistas que van a . in t , r ] ! r . - d rá cu escona en, hj. Id i n r i ó n de abono. 
. a l Saxti esfabl tlli'ó vaniee punios de tarto, será, lo d.l.gnm de uíenoimn .esta 
<-al.--cci-a para a M-4i!¡-ai- el avance que l!"(,lie. . . , . . 
. . . peáUzaS-ó luaiñá^ia. Terminan, los autores agradeciendo ta ble c u á r í e t o de l a c o m p a ñ í a , y e.i 
Diiiáifpada l a Intensa uñ ida de es- a la compañ ía . Cabaillé su buena Vo- p róx imo mantea celehrairá sus funciio-
1 . 'pri'srnianteis cu acpiel organismo. 
SG iin.iiane, pues, ta nrc. ' - idad de que 
ell edificio m pn-yeclo sea l . i " go una 
real idad l;ingil'i!e. .si, JU). q lierenio.-
qu.e por fajlta de rcourses- ncn pueda' 
Mor atend.ld'íis. siiíiciontonie.mtc los en-
c í a . 
veloc i - ' # * « 
Mañanai , domingo, a ñ i s t a n c a i s de 
iia opera, del immeiríia'l! mnp.stro Arrief-
ta ((Myuiuia», formidable éxito no,! no-
allo- mis- ' 
oi-er- iraniha, i ! ; - diificúllar lo- ayaiii-ces, 
ni lói iidmse cu mov.i'.nionios solo-; 
lOipe^is, cuando cil reiaui'Uu 
bas de mano, las íabrica.n 
lli'C/S. 
E n perióddco del Cairo miega^ 
tes a m n u . c i o ^ de ^ ^ f í ^ llanco deirecbo. 
y fuimco-a sobre el bocho de i.W . , . ,• 
LH;,;, concoilado 111. ompresi.do de l i -
bias 30.800 entre una cee-a de banca 
i h f t t o j e l ( . oü . en .o del R'iff. 
este ilMvvmjonto t ^ 
íwfic.io ci eminenle bátfító-nió 
Cabal lé , cion ua eiscogido' pro-
l i i n t ad y poniendo a di-pe. i'-i-01 d • m - <| 
.ud¡, ivudíia-AiiiiH-Siisa. las empi -.-ns un libreto, de zarzuela F c d e í 
Eii ,q pii'i'néir no ma i to el e i í émiso ( \ u • , 643 una cosa venladoiaunnite se- grama, que se a/nunciiará ouo-rtuma-
c°> r ía y una comedón de amld'ente dé- me-níc. 
0,| poirtiivo. con luobas de boxeo a u t é n t i - * * » 
(as i n t ó i v a l n d a s en, el texto La Empresa se juzga obligada a po-
Gmm so ve, a P'^ar die estar en ca- ^ ^ ^ n q d i ü i e n t ó del públ ico que 
óx i rna h i 
hunuir 
Y para esto no hay otro medio via-
ble—Va. l ó .hemos ¿''lah-o- repieliidás ve-
(' s en la- eejnnina.-. de t d . P ÍTEnr • 
( AN i AimO—aue ese de que las .ricos 
a rnmer i ell1 "nombra, apol lando l a -
laidiidadeM qiuio se mr.co.sitan pai a 
constnrlir tota.hnont" el nuevo í íds -
pital R 
m n m J D O C T O M V A L J L Í E m n m 
• 
V í a s d iges t ivas • 
• A L A M E D A DE JESÜS D E MO- • 
• NASTERIO. 14.— T E L É F . 10-47 • 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
lumna cíi.iga.ron 
ociipa.n'de el ppb 
llogulares dc la 
sed re los 1 eiiel 
idu y pon i (di dolo? 
L a c lomna eslaihleció varia* posl-S. e.-al,. ma qule. 
a i ^ l a m i c o es t á f a ^ r e c i d u i-or tos ^ ^ espw|.n av<1¡„Zill|o 
P A R T E O F I C I A L D E LA ÍVÍADP.tJ-
ConfOiitada con Jes auxil ios espiri-
t ü á i é s dejó de . x i - l i , r ayer en ol pin-
erindna- torcisco pueblo, do Po.la.óeo. \é bond i -
.Va ^ " v c m u l , que o . toca y S ¿ Z ^ 2 í Z Z ^ P -
betel a! • _ ,1,. A i nichos y (niorrer,! «i), .n O u r n t í u 
iMxlcheviiduée, que en una ¡ 
Icb-raHla en Mosen acordaron P men-
iais iwu.vtas . ein 4a5 colonias pa-
- P a ^ d e ^ f 'JiPweta In-ma EBteeio va |1|(1V m m 
u"" ' '"'vnhable. cióii do llai lemporada,, 
uventud, que es loca y casca.- (.ni..,„.„,, m .,.,.{,.,„„ 
 c_ de ebe l u o m m , . , , 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw r A m a j g a o » , W . s e había, a j n n | i a d u m m , a que o r a muy i-, s,1(.u,.l;, v q l l r 
xt • • - r-"' '1 ,'sl1' segúaidoi v n l lnno abono. ,.¡,1., ... rt] ,,,, a a. ; , w r . .a \ . n • 
U n a s u s c r i p c i ó n . A^. , . . ^ .... ; ; . . . ...... , . .U(!a m {il pu-ebLo nnbcadn y en I05 
inaT 
ra l l e v a r l a í.ni|niotud 
i. ias. 
Pot 
Debido a esto, y para eviiar las RO-
sibles pú;a:.i.,:o-,as pii ipagandas de ta-
les ckimentos. se ej.-nca en toda la zo-
na una s.3Vorisiiiia yl|g#Mi(3Ía sobre los 
:-.'..'.pechoM'S exlH anje.ins, habiendo \-
cxpulsado a val ias ninjei', - que 110 
instificaban debiilam'. nte su- OCUpa-
o a y n r s mi me-iVa s de \ i da y a un pe-
nad ista egipcio que procedía de ' l an -
SENSiBLES BAJAS 
TI- iTPAN. i'.—iPor no fc i a s de eri-
gen i-artiaidar se sabe que dará .10 las 
uiliirumas ciperaciiibuteei Tealizadas en el 
Hincón del Medik, quia fueron muy 
(luirás, la oolumua del generáJ $aro 
tidivo un eiana.iuiinnle y un c a p u á n 
inméritos y gravemente l ierido 011 u n 
mus'-i e-1 tiMiiente coronel l 'isfor. 
L A CUESTION D I P L O M A T I C A DEL 
R I F F 
M I L A N . L'.—examinando la sitna-
Cti6n die E - p a ñ a e-n Marruecos, «ti P ó -
•podo die [ tal la» expresa su ' .p iumn -d-e 
q-ue si el Ccd)iei i io de. Madirtiid acuer-
da r. lónur las fuerzas del Riff la enes-
f . i n d i ) ; lomát ica , que se c icía r. •-LO 1-
1a (jiespués dio las negocia.c.icniios de va-
iO->s a ñ o s , sie plentear;. nueva men tó y 
en condiciones m á s dlfícii!. s. 
lia prdníer luga.r, aunque la Rcpii--
hlcca dial R ' f f 1.0 ha sida 1 BQOC ¡¿Stki, 
\;:y i ; a : g ú u t i o i i i m o ex-traiijorc, s^rá 
L a c a b a l g a t a d e l o s 
R e y e s M a g o s . 
GADA 
M A D R I D , ; ! . - Eu el M i n a l r r i o de la 
(in| i r a fa - i l i i an 11 de madnigada et 
£ ¡igmii'ánitS pa'I'be oüe ia l : 
Zona criei i ta .—Sin novedad. 
Zona 1 •eidi'nial.—En la reg ión de 
l.airacn. las cnlumr.as se deiiií 'aróii al 
di -"aiü'sa. 
ÍEn Cerda y TetÜtá.n lam.poco ha ha-
l lr, 11̂  iManii,Mitos rin'.p'V'to.ntes, dedi-
oand-.se el día al abasiecimiento de !•>; E-W^O CkiUzallPZ, 
las fueirzas. 
Suma a'nlerior. peseta.--. 2.975. 
Don Ágpsti l l (.amis d i . 'S) pe-
Leí ,11 Ido Ro.irí.guez. 5; A l " 
I n d a n d o s . de una obra que m, puede p r ó x i m a s , ha. -sMiU sen t id í s imo . 
J" "rl1': m ^ v m s e i con un ílaMo i , ( , f l ; l ( ] :d [ l C a s t a ñ e d a llevó a cabo 
iieuo do .Lificarl odes qpo requicn 11. , , , „ , ,,„:,,;,., o-^ndos ,()hl,:s íV¡ 
r!ume;n>s-,nS y d^ahaidas ensayos, y c r i d a d , gin&jieíájidoáe m u ü ü t u d de 
nbrnmada. a d ia r io 'la oc .mpañra por grat i tudes v s t e - n f e cm-iño-
al ita-abajo que vcprese^ita la i-cunva- A sus idfeoínisiGÍliaidois hermanas do-
a Ti o. 
r ión coh&tárnte del ca r té l , la d i rección 
éirica 66 ve proc.isu.do. a re mu.-.fia r 
^ i t i v a m e n . ^ ai esto estreno, puoS mé (|0 Ja mVi&t 
o, lelo ,•• i.!o c,l úlltimo o a n ' i ul t imo 
ña. Cannoii , den Mann.-'/ y -diyña Do-
lores: h'ormanioi pnl í t ico don R.u-toh.-
pr imos y (lenuis pa-
Ct nlr-:. cnvír.mois nuestro sinc'oo pí 
tAAAAA/VVV\A/WX'WWV\A/VA/VV\AvV'VV̂ * "•A/IA/VWV̂ '̂ A'V 
Saenz de M na, 10; Migue-I Melé , lo ; d ía do Üai ' temponda, ms p.'od'ía'J dar- . . ; ,„, d . - e á a d , . h ^ anistiana resignar 
Mannol Pu.-nte, 10; Mnnuol Bastos, se -a la obra, el númiero Je represen- p.,..^ sobre!lcv-a.r tan; i iTeparabl" 
in- ( ar'os l-íod.i'íüuez. 10: Jifiiimie Es-C-«rite-^s a av.-' tkmen dorocho sira ,1,K:.>.i-n..¡., 
Bnenavenlnra Mníioz j k m Loraas 
Suiidirector del Sanaiorio Dflarítinio 
de Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: D E DO^ A CINCO 
Calle Maura, Quinta PHar.-SARDIüEüO 
- • - v I/'-JWVWVWV VV t̂VVVVVWW'WWAA/V'V ' W V W W W V i 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p c e a a l i s t a en enfermedades de l 
E S T O M A G O , H I G A D O , I X - ' 
T E S T I G O S , H E C T O Y A I V O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
dedos COll o-d-i i-;unop.'--.''Mi. (¡lile one-i. 1 
Tei-bi.inr'r ein Qon't'éldúríal .1 inmc-He 
nro|-,ovci.oe.e,! die les <io,-i funciones de 
; i- - o que aiin f a i ' l a i i . 
Donat ivo e s p l é n d i d o . 
U n e j e m p l o d i g n o d e 
i m i t a r s e e n S a n -
t a n d e r . 
Consulta de 11 n 1 y do 3 a 5. — Telélono 6-03. 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
P a- unest-ro activo ccTii ci^pcaisal 
g r ; i IÍCO. 
Un buen hijo d!-- Üi lbao, aman 
su pltoblo V mas amanle .i.án d 
LA SEÑORA 
D o ñ a C a r m e n D i e g o G a m u s 
V i u d a d e P e d r o P u e n t e 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r e n e s t a c i u d a d 
A LOS 63 A Ñ O S D E E D A D 
íiablendo recibido ios Santos Sacramentos y ia fiendinión Uposíólica 
R. I. P . 
Sus l i i jos don Joai jUÍn, d o ñ a Felisa, d o ñ a Teresa, d o ñ a I n é s , don 
Anton io , d o ñ a L u c í a y d o ñ a Carmen: hijos po l í t i cos d o ñ a A m p a -
ro Cano, don J e s ú s L a v í n , don Alf redo M a r c o ' don J o s é A n t o l í 
nez y d o ñ a M a r í a ( ¡ a r c i a ; sus hermanas d o ñ a Mercedes y d o ñ a 
I n é s : hermanos po l í i i cos , nietos, l íos , sobrinos, pr imos y d e m á s 
parientes, 
R U E G A N a sus amistades la onenmipudon a Dios en sus 
oraciones y asis'an a l a c o n d u c c i ó u del c a d á v e r , que t e n d r á 
luga r hoy , s á b a d o , a las DOCE, desde la casa mor tuo r i a , calle 
de Pedrueca, n ú m e r o 13, hasta el si t io de costumbre, p a r a ser 
t rasladada al cementerioale Cuoto: po r cuyos favores les que-
d a r á n a.arad o ci dos. 
1 L a misa de aluja te a d r ó l u g a r m a ñ a n a , domingo, a las ocho, en g 
i a pa r roqu ia de Santa L u c í a . 
Lo" tuno ales se c o l e b r a r á n p r ó x i m a m e n t e en l a iglesia par ro-
q u i a l d 3 C neto. Santa nd ?r, 3 de ene *o (le 1925. 
tomtraria Q. SAN MARTIN,—Alameda Er imeraj 20 s ^ . .—IÍL 481 
10; C l Rodr íguez , U; .lei l-is  ' . ' • " ñ - ; ¡ a , tfu^ ien e ecia su
pina, 10; J e sús Mala, iú: Caíalos .Ma- aubires, id pcn-ndl-ina qu.e pudo se 0.0. 
ría (a-nch, 10; Vicnde (Judilana, b r n-."-.! ir y (''isfrula,i- i-I c.ai.nele •! públ ico 
|tcni,:g:<' ( la i mer.dia, 5; Mar ia i i Re- hahiluaí! de 'las disjtiñít^is s.'.eci'ai-es. 
x aque, 5, Ayn-ií.n Auni'.-ra., 5{ Pedro l-ai vrMk de ello, ki Kmnr ' -a . cum-
P. die 1V11, a: Francisco l-i.-ca iacídlo., 5; pile ol daber ('.-i ann.nci- ,n a lo - «.eñü-
Je.-1.q111.i1i1 Sanl.ius'e, 5; Rámion Haya ,es abonadns que ee sientan definau-
üuá,, cna.Ii'.o doiaaors de cobel, 
Sen na mia l , 3.150 pesetas. 
•\/»«/V\AA--M'lAAAA'VVVVVVVVVV\̂VVVIA'V>/VVVV\A/V-̂VV» 
Muerte de la marquesa de Manzancdo. 
H o y l l e g a r á e l c a d á -
v e r a S a n t o ñ a . 
M A D R I D , 2.—A las t i es y media de 
la ta.rda ha lenido iugan la Cíánd'UC-
eiiai dtel cadá\v . r die la ma.rqnesa dc 
Maiizainisdo, d -̂sde la (a-a na rMinioa, 
jiaseo' de la Casldlana, hasta, la esiia-
Cllon del Nu: le, pan a - JV traoxnkiao a 
S a n l o ñ a , doiidc recib:j-a S' | , . i lUi:a cu 
la capi l la áÚ Ccr-eguo de San Juan 
Dau-'.isia. 
D1.1. anie tiKÜii la mañair. 'a se e-stu-
\ < l i . . n liackn-d'o. miisas en la capilla 
a i , . •, y pía- (I portal diel |)aiac.io 
t.i ¡"aroíi iioi.Jlaí ts de pi-.i •c.n-a.s qile 
lonacei i da í n m a s lea plfiégos colocu-
doi.>. 
(alando so -i.-aganiz-j la con.-.jy.va.. el 
féreli'n fué ocilccatoiQ on una camro/.a 
hiad-.i pea." a¿i:s caJiallos, qn-c ¡iba mar 
h-riailmcnlc ouhóeila de c<'ri na-, y a 
Ja que scguiían vau-ios ceichcis ateijta-
'í o- ¡amiihei d • n '.enas y flores • 
P.icioodíá la cG-n i i i i \ a al . e-farp nairro-
ooiai' ei -a croz a.l/ada, y darras 
lohió l'iinebic ¿bami dos pnesiidieL. 
LQ inimera estaba foa'mada por el 
' 1 -ode c(3 Mar.^ca. en i t 
dé-] itey; c&ñm dtó d a d : , de D n i l u - a l , 
en roproíiariiín.ciión d'e la .infa;ii:(a Isa-
ijeil; nn a vnde/de d-,| inTanlo dn.j Fer-
. ' l a m i u . ein r'fipna'.entaGión de éste, y 
hrjci polí.i eos ' \ la íimui-a, duque 
de l;eeora,, eooiidle dial Rj'nedn y mar-
ijülélá de 'l.a.ld.Uive. 
I.a s e g u i d a estaba compuesla por 
li 3 i . 'eii - m la ("iifu-nta. ennde de la 
AM'vra.' .ía y (.a-*'il!ii da V 1 a, doñ .besó 
Santas Snóir.-z y don José y Carlos 
Mil jans . 
Fl enlieiTo fuá una imp-oniehfe uia-
i-rr, ; . y ¡ . d o ><J;Jü!-q, l i a . ' t r a s : < s -
íidn 0 ól leda la ar ;s i re i . i" ia ma ' i i l e -




* * * 
D r - p a é s de recibir los Sonb s Sa-
oran.-íjulc-, emlregó a y r r 'sé ii.lma a 
DiqiS la caí iíij.'iva Íefe ta d o ñ a Car--
ne id Di«efgo Canins, viuda de Pedro 
Pucide. ' 
Davina v i r t u o s í s i m a , amanto de las 
1 1 .-.tiimhii .- eris-tianas, p r a c t i c ó bus 
obras de caridad con, -extraoi-dina-rii) 
e a i i ñ o , siendo nnmem-usinios ilo> be-
neficios que s e m b r ó entre los menrcs-
teroso®. 
La jnaonle de. la bondade-a señora1, 
qu.- gnialba en Santander de grandes 
amistadas y simpalias,- ha1 sido sem¡S 
t id í s in ia . 
Dasieansc en paz. 
A m s hijos don J o a q u í n , doña Fe-
lisa, d o ñ a íniélSi don Antonio, doña ' 
I.a nidicia. procede dfe la eand: ! de Í H * . V ú o ^ G a T 3 « ; KijÓS políticos 
Vizoavá v nos fuá tfa.nsm^i -Vi a-; .ei,.. y drancia nar^n.te.s enviamos unes.ra 
Ic-ít̂ - sincero pesainu 
y orgnJI-o db la. industmo: 
¿a d - líacoir ail tíwpitia.l 
ni 1 e • ie ni i. düaa l ivo . 
Ésas 600.000 pesetas 
de Baao 
pur 1 
Dr, Vega T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
- M E N D E Z N U Ñ E Z , 7. 2.0 
briniTiiner.iito y orislia.no caballorn, (¡; • 
(CiOilJlta (•niala.d.tí.a.m'.'n.a- SU i i m i l • -
.nci-a que rio pne-aVi a'MdiUiiese a pe' 11-
lan.cia ni a vajiidaa lo qUe s iu e? h.:-
j o de un arraiV^ul-i sfeptmfianitd cairl-
fafii'Vó (prá.ct.ica d J liien anc día mod i 
eiigdJci&q praelican les rspí i . i tns r'.-\:--
- dns, las alnm^ 1: :!•!"-. y genen -v : >, 
s e r v i r á n para, (¡ir- el media i-jsinjo es-
itableeinriinto h.-nbaiíiiTip, dciVid^i da 
cnanülos adir.|}'jnto.s a. . .o--ja k\. (.' 1 
A . T O M E O R T I Z 
© M É D I C O ' 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
l loras de onco a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
T E A T R O 
Tai-fle: 
P E R E D A 
^ T O U R I X E E O A . B A L / L / 1 - 3 
Hoy, s á b a d o , 3 de enero de 1935 
las 88!8 y cuapío.-10.a Función del 2." ÍÍB08ÍI. R I E Í : 11 las diez y medís. 
ESTRENO de la opereta en dds actos. 
M I S S V E : N U S 
a p a r e c e r á p r ó x i m a m e n t e en l a 
pan ta l la . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
" E l P u e b l o C á n t a b r o 9 ' e n T o r r e l a v e g a . 
SE REUNE LA PERMANEN-
T E . UN ESCRITO QUE «DA-
RA JUEGO» 
S, - i i n ijief ;JI áe. dieienubre de í'.r.'k 
F.IC':,;IIJ L'l ailcailde, selíc.r Castillo, y 
isi-ien los ^oñores Hqfré rb , ü\ovv¿, 
1 fbttiilg ÍI y San JIMII. 
Lióí'üia ed acta de ¡v. s.-siúu. -iinlcuiot- nráíst-ica, a caniibio d'-e que 'en 
[nA' &] SLOIClaris, «eño-r Danquín , s--' 
¡ipj'iifba. 
Aviui'dos.—Autoiizaic a duii Joa.quíii 
PeíiijsiJjdlez y don Ctisáren tbú&c.i Cal-
vo para üiST-aiau ol SSÍVÍ: ic de agua eai 
sus caistus- d'í Sierrapaiiido. 
dail dio las ci.'s.-i.s, y par esto es el que 
lia^aiiio's r iertas considiMaciono?. Ks 
ímósitro l i . i.cr lo.riieaiit'aa,'" a la op in ión , 
y o,r,iei!.taí!la can seusaliez, s in sacar 
eii aeuüiitó dté ¿!UÍS cauces n a í u r a i e s . 
Cl AynnlajoiiMiIo puede diia* uiia 
l>u«ia au;bVieinic|ión a l a Sociedad ( i i m -
cleitei in i -
náidiós dii¿is estén los ca i ápós a dáspu-
.-ik-ióu dial M-üiMciipi;Ó ^a&a mandar é 
ellos a íps n i ñ r - (it' lais esouela^ uui-
aiciípailes a tíéü í 
oigaiidzan" en ( 
etcétem., y eilteáKüémddse qué dácha 
i:iño doña Marccl i i ia Sa.iz, esposa da 
don, A'gpstáa bopez. 
— l i l i Trn. 's di :) ;i Luz una n iña do-
ña Canni n Kt'iuiá.iKllez, esposa, de dói) 
CristóbaJ Pérez . 
—Ha. dado a luz en N'X'i ia.:; s doña 
üiiíefei ^oeibo- espeja de don MaiinieJ 
Saiiitos. 
i!or,¡i):iii icis fu vs matrimoTiiios nues-
tra enlioi-almcna. 
NOTA T R I S T E 
Ha fallcoido, despuiés do' recibir los 
Saidíxy Saiai^iirnbiitos, dofut N'iictfla&íi. 
3 DE E N E R O DE 1925 E L P U E I L O C A N T A B R B ARO X I - P A G I N A 1 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o q u e 
s e j u g a r á n e l d o m i n g o . 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CAN- can stera de Cabo M-ayoir y penetrar 
T A B R A 1,11 I*»-* Canipors fineta). 
NOTA OFICIOSA peía con .'(idcrs qjue deseen loniiar 
Én r eunión od'eibrada pofr este Co- parSei ten; la ea.ruTa. podran in- . - r i -
nii té fueion toai^ados 'los gi.giuieiites ' ' i ' - 1 ' - «d '1Í!l1 boy, en el domi-
acuerdos: r i l ' '> 'a' Soidedud o-r^aaiizadqra y 
Proclamar campeones de las Sec-
ciones; iSantandle r, Saaitofla-Gaist n i, 
íorifeiaft'^g'a1 ReinoiSa, a ios Clubs Mon--
í a ñ a OliJn'ida, Caistio* F. C. y Racing-
Olub de Ruinosa. 
Celebrar ilioísi ¡parítidois do cainípeo- en ios Caniipos de Sport el d í a de l a 
nato'sigiuientes: carrera-, hasta una hócrá) autos do n j i -
SERIE B pezar é.-ta. , 
Real Club Deportivo de CiuLpyo-Pe- Alt tiempo do hacer l a insloriipciÓiU 
ñaca^t i l lo F." C , . en VaMecil la , a las dohoi fm abona i 0.50 púsolas , <jue les 
des cuarenta y cinco de i a tardo; ár - ¡serán jx-intoigrada^ a ja devo luc ión 
j)¡i,ii>, s eño r Gonzállcz Bollado. del doireiail. 
í 1- !ln Ai KI S O C I E D A D D E P O R T I V A D E U S -
de Esicoibeido, en [g-odlo, a las T O - R E A L RACING C L U B 
dos Quarenta y cinco de la tarde; á r - Jn.ieK'sa'nitlsimüB oiauirniin.s nos 
bi tro, sieñor iSlanén. prepara la .Imita, d i rect iva del equipo 
SERIiE C cairüpeón para los d ías 4 y 6 deU co-
•Monte Sport-Dairiny Club, en la rr iente. 
AJhcrtcia, a las o-noo de La m a ñ a n a : Nuovaunori'to so enfn . -n ta ián los an-
áj-hit-r.), s eño r Gacituaga. íiffuos r ivales Deusto y Raicing Club 
CbanloncialT F. CMdeall Sport, a litó y aquellos aficionados "que pi-esencia-
nueve y media de fla m a ñ a n a , en üa i o n Jos compafidos partidos de estos 
Alhenr-cia: árbiitro, s e ñ o r Quintana. dos Clubs no f a l t a r á n en Jos Canipos 
Albfericia Sipor^Ecilipse 11 F. C , en de Sport» el dominico y ihartes jn-.'.-
la' Ailbericia; arbi tro, s eño r Varó la , a ximos. 
ISB dos cuarenta y cinco de la tarde. F.J Deusto ha reforzado sus l í n e a s 
IJaiskwi Sport de Gnarnizo-Atliil 'otir i.Vliiniiaüneiite con elemontos de gran 
Club de Horas, en Giuamizo, a las va l ía . 
E l Raciny CJnb os casi seguro que 
Basar a inloumo de la Comifiiión de subvenc ión ha de dn'dicar&e íiexCiifea-
I lac icnda una inslamoiiia, de don Lo- \aniente)-jiaaa pa.^ar intereses y anior-
C.uerra, como presidente de l a uizúx ie(l puédiito pendiiienite. 
a ^ r ejeneiüios, y pura g ^ S l S P Í t t f í ^ H K - ' Í ^ ^ ^ 
.1 vera-no a l g ú n festival, ^ C ^ « f 0 Üon Mana-
Descanse en pa^. 
E L C O R R E S P O N S A L 
I - 925. 
J . M * B r a v o P a c h e c o 
ENFERMEDADES DE LOS RIÜOS 
CONSULTA: DE 11 A 1 Y D E 3 112 A 5 
C A L D E R O N , 5, 1.° 
M I S S V E N U S 
es el e s p e c t á c u l o que m á s ha logra-
do interesar a l p ú b l i c o . 
piosente a l g ú n jugador de sm pr imer 
-equipo, bace tiempo alejado do los 
Caímpos de iSport. 
Casi ignaladafs las fuerzas, no hay 
das cuarionita y cinco de l a tarde; á r - duda q-ir- nos p r o p o r c i o n a r á n ambos 
bitro, s eño r P e ñ a . Clubs un buen p a í t a l o . 
Obic^ón Spoit-Ciub [ndelpendiente Mañana , daremos toda elase do de-
do Cayón, en Sa.rón, a las dos cua- ta'li'es de estos partidos, 
tféba y cinco de l a tandfej á r b i t r o , se- CAMPOS DE MUFIiEDAS 
flor Lora. E l piróxiiinioi diamingo-, d í a 4, se ce-
Pontejbs .Spoit-iStpoiting Olub de febi^airá en. ositos wunpos uoii iintere-
Moiriedais, a las dos cuaionla, y cinco •sapte encuonlro entre la, Scieiedad pro-
di' ja, tarde, en Pomtejos; á r b i t r o , so- piiel.a,r'ia. y la Cul tural Deportiva do 
ño r Merino: , ( lUan.izo. La eterna rival! i dad depor-
Vilbiesjcusa F. C.-Ckib Deportivo de tivá, entu-c estos dos equipos hace su-
Cayón, en Vil la imeva, a las dos cua- p.O'ner que presK?,ncia:reni;is una campe-
í-enta v cinco de la tarde; á r b i t r o , se- tula, lucha. E l encuentro será arbi-
ñ e r Rodr íguez íra'df> ])or m «jilegiado. M a ñ a n a da-
Uañón Depoñ iva ' de P a r b a y ó n - P a r - remos detallas y alinreaaiones. 
las dos enaronta v CRONICA DE CABEZON DE 
LA S A L 
Por pirtniera vez j u g ó ayer nuestro 
viniente equipo %t ios camjios del Ma-
jpnzoi Guerra, cmni  preisiidenlc m la '"-íar cu o eoin  pem 
Socjedad d'e Socorros Mutuos táLa ^ a Sociedad Cimiuást ica , una vez 
ü in i l i cc l ioua» , soilkditando una subven- f ú e coiieinte con ingresos suficientes, 
ftiján anuaJ en tavou- de la. misma. debe estnd.iar un cnadio de. amorliza-
Autoi izar a d!6ai Luis 11. Reholiedo c'i(')'̂ , d'&l c. éeJíilo pend.iente, paira cuan-
para abr i r un liueco y con-truiir u n to anteis poder verse libre de cargas 
garage en una finca de su propiedau 1:1,1 pe-adis, que bx/y son una pesadi-
die la ealle de San José . l l a pioocupa, a los vocales nams 
Pasiar a hiforme de l a C o n i M ó n de y a. los que desoaii, ver a la GinMiásti-
Haieiienda u n escirito piíeseuí•ÜIO por ca bri l lante. 
ninnerosos vechuas, en el qjue piden La Junta, directiva, de düclia Socie-
ol Ayuntamiicnte que, en vÁSla de las l('a(|, una, \'ez que cniente con bastan-
c,ircunistainei,a.s e c o n ó m i c a s por que tes elenipintois' ectmiómlcns, y teniendo 
taitrávíesa la S^iaiedlald ."GimuásMica», en cuenta qu-c s i o l Ayuntániá-ento se 
se acepte una de las tres soluciones sacrifica, el saemificado es el pueblo, 
que propo-iiien? para evitan- que sean <tebe procurar, par todos les medios, 
cerrados les campos do Sport de di - p o p ú l a r i z a í la Snci:¡eda.d; dar faeilida-
t h a Sooledad. des p-aia que e;l n ú m e r o de socios an-
É s t a s condiciones scni: ñiénite, llnicillúlsave baji-nd-. la cuota; E L E V A C I O N D E C A T E G O R I A 
Primera. Que el Ayuntani-enlo to- p ioourar una perfecta . i -aniz .-ndóa M O N T E V I D E O . — E n Üa visita qitó 
me 60.000 pesetas m «.biigaciones ai adminis t ra t iva y dfa propaganda, y en Jia pr í imavena p r ó x i m a h a r á a \:k 
M>- t ral iajar sm dCsmnso para que el equi- Argent ina el p r í n c i p e de Gales, 
Segunda. Ouo aciurde una süib- P-0 «e ÍUtpoil y los deportes en gene- v n r á a Bal c a t e g o r í a de Embaiada la 
venek-n de 3.000 pesetas, equivalente m sean e maxnnum de e s t ímulo que Legac ión iW I n & h ^ m i en Bnonos" A i 
al déficit (Soonstante die dicha Sociedad. ),eAe a todo el puiebilio a los hormoisos res en Londres 
'i'ercera. Ouo el Avnntamie i . io ad- (";uu!pos del Malecón, honra de una M I I R D C M « m A O I - , « « ^ 
quiera en propá daid los campos, por PoMadüí uoderma y l'aborioiia como EN cftAc 
su valor, t Usado per dos peritos de Torrelavega. SON AS 
cada parlo. . Esta etS nues í r a humJ'ldi-.wna opi- RIO JANEIRO.—Se bal desencadena-
Sacair a jmisva •subasta 27 árboll-.s) 1150,0• _ _ _ _ un v,ioi'.e;¡iito h u r a c á n de viento y 
qir,' CajUSó grandes destrozos, 
barrios extlremos sfc han tama-
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
N o s e e v a c u a r á l a 
z o n a d e C o l o n i a . 
bayón F. C , a las dos coa renta y 
cinco de l a tarde, en P a i b a y ó n ; ár -
bitj-o, s in designar. 
* » * 
del ferial die Üa Llama, liajo ol tipo 
die 200 pesotas, Irá cual t end rá tugar 
el d ía 7 dol nctiKal, a las nuevo de la 
m a ñ a n a . 
.Se aprabarr<n las siguientes cm-n-
tas: una die 633,3o pesetas, a Cailado 
lleirananos; o t ra ele 91,20, al 
Mcintañesi.; c t r é de 10, a Faustino 
Aloufío-, o t ra ele 8, .a José San Eméttí-
r l o ; o t r a de 22, a José Carrarza : otra 
•Bi^aeión cío les partidos de caan- t c ó " ' .de Twre lavega , co... un Oiios de 
S ^ r i e R qne han de jugar los ^ ^ ^ ^ ^ ' • v a .le la 





M I S S V E N U S 
es ú n a deliciosa opereta cinemato 
g rá f i ca que le ha de interesar. 
DESPUES DE UNA FIESTA II"V¡;| 
Aun parece |uj2 loai-nins ante unos- Lors 
I ra vista el hrnnoso aspecto que jn'e- dadp. 
se¡ntaiba en la, te«idlá de ayer el anndio Onse personas- han muerto aplasU-..-
sa^tti com dór del Hotel Comercio, das. 
-Mnjerls (Istin-uida..- y enca.nladd- ENTREPA D E IIMA MftTA 
«Dlanio a 5 ^ , e y traa.ra camarade- p Xp , 0 , ^ N 0 T A , 
•na con ah gres muchachos, parece i AHl-S.—Hoy se ha entregado a los 
que iia,n elegido esie fam/ilLiar s a l ó n ^ " ^ j c d o i r e s cflliiados en Ber l ín Ja nct-a 
don,! , pasar -hiM mu-^ias horas de las Gonferei .r ia de eanbajadores 00-
tard-rs de inv-hirnc. " tífica 11 dio a, Aileunuiiai que no se r \ a -
Se charla., so r íe y se baila, un pó e u a r á lia zona de Colonia, 
quito. Pianá'ptas eacpo«Mareosi como la xn**'vww/ww**M'*M\i%*A*wí*^^ 
mortísinra M.M acá c n M é m e z y algu U n vaso r a r o 
ñ a s otras, sie encargan de hitcernos u-
R S í i o s a ? "sanTcífta-Cai- ! ? ^ J ^ T . ? ^ . , A ^ . . í i e b e . c a J i f i c a r - ' se eil eíncuientrio (i,? /ayer c0mc\ una 
P R I M E R \ V U E L T A Jtcci^11 muy provechosa para nuestro 
:Día 11 de enfero.-iGastro F. B. C.- e q ^ ^ l m niliunciada (la , m ú m v , 0 
Montana' Olimpia. . r , | .Mm. , .1 encuentro con. un do-minio al terno 
Ría 16 de e n e r o - M o n t a ñ a Ol impia -qw> & ^ lujIluti0S c.an¡b¡(., 
Racing Club de Romosa llp favor (k 'la G i m n á s t i c a logravd.r é s t a 
D^a 25 de e n i e r o ^ a c n g Club de ^ . 
Remn-sa-tjastro I ' - »>• j " . . . . . TA ik-'-pm- ri! segundo; pero cua.udo to-' 
SEGL'NDA y 1 > (jos orej'aill019 qU0 eQ (Escudo iba a su-
..Día 1 de fo 'Horo.-Alont iMm' O h m - ^ . n | i qnc n| de , - , 
,pía-Castro I " . I ! . <-. _ vite no- eincontraitíos acm que !ué mas 
R í a 8 de f e b i e r c - R a c i n g Cluh ^ i u h n k ) t|1 run:,nil. qu,.: c,i flT,ut<, ,(|t.,,| „ „ -
Rein.osa-Mon,'.ana Cilunípia. . .,.,1 ((IU , díj0 ej ^¿0V ,-.] ¡ n e o n C -
Ría, 15 de febrcro.-Oasitro E. B. C - s . ] u ^ T().r,ivl,i.v-a coo-
Recin.g Club de Remesa1. -loan un m & m tanto, perón-• •unes 
¿¡EL D E U S T O J U G A R A ml\- , , , , ,,,, _ defi€),lde ,,,,,,, v a i ' i d í a de-
ÑANA? mostrnialo gran pei i i ' ia . aunque no 
•Se ruinoireaiba en los cironilos u e - ^ g ^ u.n.i l. y..vhui. vl invr..v.{u>v. así 
d« 53^25, a la SofN'dad Ldhai-nia 
Elactricidad,* otra de j o i ' n ^ S , de, 
508,85. por arreglo del lavadero del 
Zapa.t. n; titra ele 1.(1118,25, por Urregló 
de la c a ñ ete:a de N ao n. h -, aira de 
300, a Anastasio Bai'ios. 
So aprcharon varios informes de la 
Coimisl'l&n die F-.m^nlo. des..'!-.!.uñando 
Jais reclámale iones de don Florencio 
C r n i t i . ábfta Josefa (•. Canipuz;iii'>. 
doñia Sofía ( i . Laha-udi .0 y d(On Ver 
nanciio Díaz R u i / , so! re pet ic ión d 1 
U'Tireni s y s • ronce-den nm erj.^s so-
bra n íes d'3 v í a públ ica para cciniatruiT 
unas casitas a don \ ' i ' b u : o..a,i Gutié-
rrez de Ce-, den J e s ú s Reguero y do-
ña L i l a r Guil lén, vecinos de i iar reda . 
Previo el oportitino mfoina ' 
" ' " M u e r e ij s e l l e v a a l a 
I m ^ T ^ I t ^ . t u m b a 1 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
Inén sabrosos bocadiIQios y alguna que 
otra botella, do sidra c h a m p á n . . . A L I C A N T E , 2.—Acalba de comx-ei-
l'd jumoi - de los t rkmfos de tales p0 1111 suceso que ha producido gran-
retmidáicis Uegtó hasta las moradas de de« comentarios por lo- raro del caso. 
d i - tmg ' i údas famiileas santanderinas, 
M I S S V E N U S 
tiene una m ú s i c a encantadora, que 
le a g r a d a r á . 
a c á 
Eá día Ki de dicíembiib mur ió , un 
individuo apodado ((Colilla», que era 
un tipo eaJIejero, de mucha celebri-
dad. 
Su viuelai quedó erj s i t uac ión econó-
mica mtiy all iet iva. y cuando se ceil^-
• e' sorteo de Navidad, alguien d¡ -
•oe i .uiu.u-oauw I.-M ~ jogpa i liacr r varia.r el Bmtcmor., asi 
portives ayer que m a ñ a n a , la bocue- pina|!(¡z,a (>| ,„.,•„„.,. i jenipo v .iras nu 
dad deportiva de Deusto j u g a r í a en l Ú 0 Z ( m o comienza el •• 014111 i d -
¡los Caín «pos de Sport con el Rat-mg; ^ „,., d , „ , , , ] , . , 1 , 
Glub. -. , \ a . témiiendñ que lint 
Aunque intenlamo-- etmfirmar Ta tantomoute eiH porte ro do 




! Escu.íJíi. une 
M I S S V E N U S 
es el e s p e c t á c u l o m á s o r i g i n a l cono-
cido hasta l a fecha. 
Unicaariem'.i:'. se sahía, anoche que 
e l Gliuib sainitiandeiriinio estaba celebran 
do gestión s ccin les (ftoniateros» y 
los directivos sántandle-rino.s confia-
ban eibitener un reisulltado fayorahle en lu.-xs dg vliitítg para.las, 
el d í a do hoy. clúiajl mejon s, -lieudo la ladniira-.MÓii de 
Nada- pues, t e n d r í a de e x t r a ñ o que ,,, num€¡J lisa oc-nciinrcinciá (jvié no le 
a,ifi a m o r e s s-2 confirmen y que ma- ,.,.„..,„.,, „•,. tuntaddp apilando a] héroe 
nana, tengamos un buen partido en de jg taaide. Ki excesivo imhvidua!:>-
le® Campéis. _ mo de .ailguna d'e. .-.ir/(*t,iiois eq i rp ic rs . 
«CROSS-COUNTRY» ,1U-, d,. q „ e gsóudo m coru 
Oigam/ado por el Real Racing ^ g u i á s e .algún g o a l a posar de con-
Cdub' ce lebra rá el p róx imo domin-i, , , , ,! , , , , ,.,„-, mi gmpo muv su peí (i. o- 1 
60, día 4, a' la.< .meo do la m a ñ a n a . ,,!_ s in ' embargo, al Escudo le ( ..nvi---
n n (u.'im.^i.-oantry,., con sujeciún a,l.TU!, ]miC|l() .(.sta.s iloce.iones ano han do 
siguiente recorrido: servirlo para lio sucesjvo de aígdíi p í a -
Salida de los Campos do Sport, PU- vecho, y £¿5Í poder rt rregirse die al-
bida a üa C á n d a r a , bajar por la ca»- guriog defectos para él d ía ' i ' m.iña,-
lleja ele Arna , calle del Sol, calleja na; así jo ent-ndía. el árbit!-- sefi ir 
<le las Higueras, calle de T e t u á n , su- R u ¡ z ,¡,p. Vólla, quieni di jo que él na 
bida a casas de Camino, Paseo do o m j;.í;iri,idí)'i¡o. de castigar a los p í o -
'-'"e/, Caldois, Ramón, Pehiyo, enrre- fos ionaíes por mochas fallas.--{113 co-
«tera de l ' iquío, entrada a' la segunda un tiiera.n. sino .a, les p r i i i e ip ian i . s pa-
Pay; i . para salir a (la «Ma iqnes i t a» . ra que a presidie-¡en. Sijñ m á s noveda-
^ a d e c i t a r á el viraje, bajar por la oes que 1;i- anotada,s te rmina esto en^ 
VAAAAa^AAa^^^AA^^AA^vv^Aavvvvvv^ n t l 1. q i r i l a i a ' o muy -a-isf . bn* el 
" R i r ^ o f r l ^ " D I ' i Escudo ele '1 nóWeza de so 
A v i ^ d r u o i r e i a y o L i u i l a r t e o de M , H 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños . 
Consulta de once a una. 
* * * ^ 2 A N A S . í o—TELEFONO. 6.56 
Dr- Angel Ruiz-Zorrilla 
CnVIfS URINARIAS Y SECRETAS 
i n s u l t a de once a'una y media y de cinco Pcs reipie^enitáltivoiS de I ta l ia y Hnn-
a seis (esquina a Peso). «ní'S' . 
*LAZA, VIEJA, 3 . - T E L É F O N O 
y algunas tardes die díais í'estivos 
dan, l i gado en maguíifieos autos be- 1° a Ka pobre mujer qnc t en ía dinero 
llísiinias s e ñ o r i t a s y alegr, s mueha- átíe sobra, pne- su marido lleva-ba 
di ia chos, dando can sú p i o - i i a i a m á s ani- p a i l r i p a c i ó n en el n ú m e r o 1.Í.D33. que 
Comisii-án de Fomento, se acuerda macii m a és las improvisau,,,- \ sngos- hab ía sido agraeiaido con r-S segundo 
coiUfitruiir una acara de culac • entro i^'áB lioslas. qi.-> teisult'an la 11 s i tepá- premio. 
la callo de S. Crb illos y A r g ü m o s a y ticas y al rayentes. La yriOidia re-iist;¡ ó lodos. los rinco-
a lo largo dél Cetegio de Nuestra Se ¿Se r e p e t i r á el d í a de Reyes? Oja lá , éhfil t u g n r o en que halvifa sin ha-
j ' o i qu,- ái no, algunos... de a q u í y do ip , • r:]^y0 ^igun.,. (¡u.. eonf i rmáse la 
alia.. t| adran que tom-ii e! tren o el llpf.jcia, 
eocho si quieren encontrar nquelií..- NT:i •vamc-fe ^ in*i:sliV>-cerca de ella 
Picaron ojds de lo iza magn.-t.i/.a.;' ra n uno o! drJUintó era uno do loa afor-
que b - ti non., sngvstnmades. tmoaldioe, v entonces la mujer sotlici-
NO os para memos. ¡Són I . das tan (ñ a u ¡ . irizao'irn para (b — n n r r a r el 
t ím en- .•a- .;;.ver y p. ¡r'•••;;„ 11:1 1 r g ' - l r o en las 
1 'Mías dt?l1 noierto. 
, NACIMIENTOS Com-edida bu .ant- .•izaejón. en i-I bol-
hn Campuzano ha <,iado a luz. n n ^ p . , .... (|., ; ,„ , , I.¡(..lIri dí 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N JOSE, 11, H O T E L 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvw 
Mico y d." ¡"ando ep.io fes vencedores 
aeud'i.u un d ' i ia. •aues'r-; c.1,0100. en él 




P A R T I D O I N T E R N A C I O N A L 
' M I L A N , ?.—.Se eeleibró el párti ido 
initenracicnal de fútil)'"!! eudm los •oaui-
20-54 
Venifieron 
tantos a uno. 
¡•a, l íanos, ,por dOG 
ño.ra de la !'az. 
So d 'seM'im i. eil ey.er'do de dii>ii Ma-
iiind P e ñ a Higuera, en oi qüü ^bl i ci-
ta .'.1 c'.mc-&;ón de un terreno cri el 
si'ltiio del Mort urio. 
Ap.i i.ar otiio informe d-' la C.inr' 
~; 1 de Fomento pn peid ;ndo que don hermosas, t an at rayentes-y 
Mar {•.ano Mar t í nez so encargue de la c and: aderas! 
consrm'aeiHin el'o la ea.netena de La 
Tejera, de Bárrjí.dfá, mientr is l a s m á f -
gonf-s d • éstá so hallen < eupad.-s con 
mal . r ia les v madeias d i su propie-
dad. 
UNOS COMENTARIOS A L 
ESCRITO «QUE DARA JUC-
G O » . - L A GIMNASTICA NO 
DEBE MORIR 
ffos TieíeilíCjOS, pjues, al escrito que 
l i an pi-efentaoo uniehos vecinos, pi -
LÜie.iMlo la a.vudn. o-:.cnóm,ica del Ayun-
lanniento par.a evitar que h-s s eño re s 
epie en la, actua.'idad sCiil d u e ñ o s de 
los campos d i Mal con. por haber si-
do los que dúaioñ ou fiama para res-
ponder do uin crédi t , ! imporlanle que 
pesa sobre la. Real Sorjiiedad (« imnás-
tica. ei irren tan hermosos campos y 
los saquen a subasta. 
S';'ii;'rram"idí- en .Miios que el Ayun 
í a m i e n t o .imiede y debo amparar a l a 
ipoipul'air Slcicbe' lad 0i55 icititii» a p é r q j u i a 
ello osi amparar al pueble,, que perci-
be iKsTieficáOS die dicha Sooioílad, p i r o 
an -iiiéndo1-" o Idipierife a Ib que a íe 
l ' l - oa la segunda e. n. 'ódr.n, o ,v a 
que s,ii!i\-oiudoiio a la rel'er la Se:ie-
diaid cicm lie 11 ú s g¡üie piuied'a. Olrn cosa, 
mó pued; mi debe hacer el Ayunta-
in.;:M:1o nrcn/iras ho o-ié o o n s ' r u í d a la 
tan .necesaria Ca«a die Soco;i-i-. las c -
ouelas en todos los puebles del M u n i -
eipin, las calles h i -n arreglada?, el 
quáosco de necesidades hrebo, la. ban-
-(ta popuiilar de mús iea (UiiiU,! 1 in,i.pal¡za-
tíiáj>. el Parque ola Recreo t i m a do v. . . 
lant'as otras olmas de simia m-c.-sldad 
(ine se echan-die menos. 
Hay que darse cuenta de la roali-
(Co-
ülla» se hirlla.nm tíros i a r ' ie íoa/don- 'S 
do pe-.da odidá! una, d d núne 'vo 
I4.93S. 
• Le carre.-po. ^-n , po,- tanto, a ia v iu -
da la '" . «hv-pK'cíable cantidad de pe-
setas 15.000. 
"VWVWXVWWWV V\VVVVVVtWVA, VVVVVV\W'WWtXX'VI 
S u c e s o s d e a y e r . 
PÜR UN 
J U L I A N G I L S A S T R E 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÜM. 3, S E G U N D O 
(WVVWVVWVXVVVVVVVV/VWVVVVW 
A B I L I O , L O P E Z 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER; 
BECEDO, i . primero. — TELEF. 7-65 
«VVVVVVVVVVVVVVVXAA'WVVVVVVVVVVVVAAa^'VVVVVVVVW 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Kás , 5.—Telefono 1-75. 
A T R O P E L L A D A 
AUTO 
A las ocho y cuarto de 'a noché de 
layer eil a u t o m ó v i l 1.2^9-8, coadnculo 
P"r el mecáii.k-o A n d r é s Wüncn.s , laTtna-
p: lió a Cía, n i ñ a de tn-ece a ñ o s Meffi'S 
l.ií -a Mar t ínez J>eñall\-(ir, eevn domici-
lió Ein Méndez N ú ñ e z , 0, ticrcero. ' 
En efl, mismo carruaje Ma ' r í a Lniisn. 
fm ¡las.hidadia ,a la Casa) de Socorro, 
doinde se íe a p r e o i ó una. herida, con-
Casa eii efl labio superinir, movi ' izaei.m 
'es incisivos mod'hus: -.s,iipcri,)i',es >• 
c w iones ciií diferentes na.rtes d?J 
doce a dos cu rp;.. 
Ei suceso o c u r r i ó en l a calle de Ala-
razana^, .« bajo de! Puente. 
LA P E G A R O N 
A eonsecueneia. de unos golpea que 
"'•a propinaron en la calle do! C e i e i a l 
Espar l r íO ' . t uvo que w euj'adlu. r n la. 
Ca-M de Socoinm, do coidusvones an «I 
' • deiv -bo (dudas;,, rracluna de 
cosüib i ) y una heiridfl eontn-a, < n el l i -
bio siipi r i . r. Mearía Ruiz Díaz, de c in . 
cuenta y tres .años. 
Consulta de 
a 
E L P U E B L O C Í N T W R 9 3 D E E N E R O D E m ~ 
" CINEMATOGRAFICO \ 
D E T R A S D E L A P A N T A L L A 
ciudaidles de E s i j a ñ a y el haharsc sos-
ti nido d'iiraiiite tres d ías <'iii e.l car tel 
de l a ariisrtoioráílcka Salla Nairbón, con-
t<ándoi&e las entradas por llenos. 
«Al inas O'U v e n t a . ) . — I n t é r p r e t e s 
(agé^enfeió ustedes a a l g ú n m w b t e ) : 
í ' .h'anor Pnoairdiinan. Mae BUjélis, Hár - ^ 
ibara La Mar r , Ricihard Dix, F r a n k nes 
A1;0'0' S i ^ ; facqi«el ine Oagan, ^ t e r ^ a d F S n t e q . ^ el autor va, 
ALleea FrMvgflle. •A.rt.l.u.r Hoyt , David a diesarPüdi.aír m ^ a fl,jlar^ 
H A B L E M O S D E « T R A P O S » 
P o r D U E N D E C I L L O 
vén eoiivoucierae de que, para Lr a í a 
'•• 0' nil-'-l<'r ,:!:|chü' l,n,a PiU'- ópe ra , por ejemplo, u me l io m á s que 
deii publico, que ,a,cude a los .salo- ia uaaliáa,» se precftsa; la «en t rada . . ' 
r : ; . l r i l l ; ; ! : , - ,af i , ; :>s- .va ' v , : is . i iuo a « P U E D E E L B A I L E C O N -
T I N U A R » 
L a irresistible belleza de J O S I E SEDGFAVIC es de una alrac-
ción sugesti va: ¡ior eso se cuentan a docenas sus admiradores, 
dándose el caso curioso de que la mayoría de las'cartas que 
recibe-si no todas-uan escritas en ese lenguaje romántico 
que inspira su contemolación; lenguaje que llega un poco larde, 
porque es casada. 
R E S E Ñ A S C R I T I C A S 
Iniibudeii, Roy Atwel l , WUl iam Oria- cÓJUO cfÁ¿ su «estiriJa. . favorSli v Pefllla Blaniica, lia s i m p á t i c a y popn-
moiód, Forjest Robinson, K d i t l i Yor- üaluraJmjente , si l a «vedettk'j. l leva' u ú iñr «*);jíií'<>J''aM. lia abandwrm-do inuanen-
ke, Dalle FuUier, Jatok Ricbarson,, May tiraje que er-tába niiuy de moda en l a ^vuetwnieiRte eil C¿nfo para dedlicarse, de 
Miilloy, Silllvia Asibton y Yale Bass. .época en qui3 se ediiLó la pielicula- pe. U^10"» ai ^ dlainza. Es una devota ttu 
Bi^emiepte diciho, ei argumento es r o q u e , en la actnalMad, «ha paWdo Terpeácore. 
remo 6igu«: Una joven, que se l l ama a Da bistonia... la comedia, por m u y Líl' P^ ta^ora te t i á de «Los peligros do 
«Reuitóírilber» (¡vaya .11. inl.recito!) se ónte-ivij-anitc qua ¿ea, por l a e n s e ñ a n - 1>a,ul','''ia)>»' a c t ú a , desde hace dos me-
o a s á con Owéú Suddor, .MI una. po- ¿a. que se despirmda "dle su tes i^ eae ses» ^ " i ' a ^ ^ • I c » . u'n teatiro de va-
í t e i ó n dle. leicer nrden, donde .la ni - en c i m á s dtesoüadc 'indiferen'i,i.-i. 'ó " ' j 6 1 * 1 ^ ^ capital de Franoia. 
fia ba vivido basta entonces, pero en por parte dto ese p-úbülco que sólo es- P^ecc asr que l-as Catas prad 'ucío-
V'< uo viaje de novios, apta por aban- t á ce clavo de ferma, sim fijarse, 01313 ^ pclicuilas, c o n ' l a s que Perla 
do líanlo v ba ja del I i on. Perdida en para nadia, fém ed fondo. Eso de pro- R,8llll(ia 11)1 tenido reliaH iíTOies com.-rci a-
m ailrededoros, del vierauo, Se encuen- fundlbsair... se queda, para los buzos. les> ll¡in v!st:0' c1ftn desagrado esta 
Jüra) eüai uno conüpañía de pcli.rulas PiPeeiSniaéndij m i , conociendo lo ka- ,mlfv';,i modalidiad ar í íFt ioa de la po-
. ¡ . - cine, que anda, busicando escenas p i f f i U i a b l c . frívoío y tornadrizo do ''vedette.. quK despíues d«- ob-
por ah í y en don dio He dan a. l a mu- nuestros púbíiicos, Glto-ria Sxvanson. la ^nwv 1,li,s ¡ ^ " " ^ " ' ^ ex..tes en 
cbaH.a un papel de ín f ima c a t e g o r í a , adlí 'mratóe prntagonisla de «El caha- ^ P"' ' ' V P V * f - ' 
rom:- favo.. C r . v c r d o tener madera *™ t a c h a » , m a g n í l i a p roducc ión n i o ^ ' T ' c i ' U Í n ^ c ^ ' . 
de art is ta , va a H d l v w o o d a h a ^ r s e "<* "Briograjna Ajumia Especi.d..,. . a J * * * ^ ^ f ^ Z ^ ^ f Z ' -
!v-,ls!i.n<io<i' i'i-ajHT •  y Luises, v r i é n d o . 
se 'le Herr l ' i t y fla B'bî GQ Ibáaez . . 
;Y - s natuMM.' rpiÁ r. '-t ' . 'udl... Df 'T'Ués 
• '>-tP" ' i - ' i r/.pin'^ dub""!!^ do- 'UA .̂-S, 
dirá Pe^?--». v con r a z ó n sebradn, 
«qué la. qn : , r i n lu bai lad"". . . 
E L M E N T I R D E L A S « E S -
T R E L L A S » 
BiVIvi rn la Mavr. que no t.'eno nreia 
de Ir/ p ivmívo . v rV lo s ^ u r d o sfi'o 
 cillvwood ' j trs ílei « P ^ p a - J n - j u r e -b  ¿  
•i.r-\ioi!la», m m tantas otras, v a U í . e,,cc'u't,rf'dtí, iLa soll ,c¡ó» » ' •prot iema: 
Onóoe a todaw las aluminr. rias..'de la oJla ;'a.s.- frases «fnut passe. to \ Q¿ 
!;:anla:lla (que aparecen en persona ^ ' - S Ü , tout lasae», que hicieron céle-
isdbre efl .lienzo, para delicia d i afi- a ' ; : ! 1 ro,,l;a dc sulou, no t.ienea 
va oí alguno', (¡ib ria es una .(«Lv.lcbe-
viqui» díe la moda. Recuérdlanse sus 
C!;)M;I,IÓ), pesó el eiimpilen nd; lo en-
ouentra. Desqepferada, acudo a Ckiy-
mor . , el director que le dio aquél pa- ^ " ^ 1 cyQlU:'!™s* ('u <lK1 fún iy ' } -
peO fatal v él J p o n t e a prneba en s . ' i ' ' : . V i T C;"l,Úmi\ de 
no.l r n ^ J t * r^uUu on t, u. ^ ' " > ^ ^ .Hl leTO SMl t acha» , 
b ó n . 
unai conitxlia, pero esnlta. u fraca-
so. Lulego le conf ía 'una. interprela-
cióri d ran iá i t i ca y ail fin, t r iunfa . En-
tre tanto, el marido aba.ndonado, que 
réeiüüífea un asesino de muiciho respeto, 
dedicado a de;pacbar ail otro mundo 
a todas las esposas adineradas, con se ia Ja 
que se ha ido casando sucesiva-. alarido, 
no gran éxito die ta Sala Nar-
Glctiia SvyiaiciSfm es nna videtde no noséa el e r ' o r me '-fVs ojo'-:, •u-aba- de 
de la meda actunal, fii.no de lia moda hacer a un i'eno''''do r epó r t e r n f i ^é -
que O t á «po.r veniu;». r',»YnV,."i,v"». la «\2)u.i'enl.e- cwrosis in 'a 
Sólo^ die esta inaneira. adei lantándo- dl^aíriaiftfión: 
«deimieii ' o rea t ion»—úl t imo _ S o n pc-os. r ^ i d . - ^ n n , ^ le- hom-
que decimos los castizos— i w s rtuA sn.bp.ii f r p í w y gnibint^-'r a 
I nardo Heredia (Conde qie fue hlimula la cinta, najo la d i recc ión a.g.i auar a icuo cspectuMii r, i r a . a nao. 
), Sim. ne N andr i (^SsE), fte don Benito I'.M.JO. qiie á&Élibia de como lia.la. de la vida i n t i m a de Ho-
.n.t (Jdífh)V,i-MaViiV^f: 0Saií •yi?frg,¡r' •.«.ir'MliJÍái. producciofí «Má.s Hywocd. En id cu m i (fie la proyec-
; ; ; i i , ' i i ) , ' Max Claudet (En- tillé d€ la mnin i.'o. l a m b i é n d(-. Pena- Ción aparcvl n die dee-a lies «docenas. . 
j^feinte, l l ega . a. Hc l lywcod y y a se- pucdieu las producciones de Gloria P--. mo.ieref.-
SUjpqne la.s. esceiii4as que t i e n m lu- Swaipivcwi entretenjor all pñ ld ico duran- \o*<-.*rits—n.*n(lo n i * !¿taírr— 
• j r A "H 7 "m A T A 1A f A r>or fortuna, ei tal mar ido resul- fe cuatro o cmrteó a ñ o s , fñi car-r en el V-iAm-nr» cVi i f r . -nv^ . hon-bv^ • nn» 
I / % . ¡ - J \ / m / \ l \ _ / \ i;i áBstrozadlo por m-na r o á ^ u i n a , p ro í i indo M i r o dieil oibíido. V tóngá- cmlic da.'->-- • ';• - ' d n - r a i - '.a 
f / — \ L. J B J ¡W I / \ ' 1 \ ^ j \ ' " cirounetaUicias t r á g i c a s para Cla.y- M m.ny en ouienitia que (Mona tiene qim . - i . ••i h^i .do. 
J . — J J - ^ — ' — * ' ~d. M . * U . nioro, para «Hemeinber.i y. sobrfe to- un sin. bn die aduiíiiilalddrais enitusias- Eo ' ' '' ; 
do, pa ra éil. De su inevitable defnn- tas, que copian sus mia^níficéis Ira- ins nvib»-1 s—i r-.•-,••>.'. uio ir». } . " . 
EN LA SALA NARBON La n-daccién de ¡ í iu los y argumen- ei.'.n surge . eil mat r imonio de la in- ífiS de «••oir?e» y Flus ifqujwanas sa- llísiirfl RctrWr-Mpf^^ intfbcfenio n l-ni 
«Pa.ra toda la vid:, v.—Pepa r io: Pa- to ha sido e-n-rito exprofeMa'nienle pa- cauta joven con, CHayanoM. Udm i •al.rn.- lidblísi.inaine.nte. nvii.«- i . ^ n i v i -vi , y hernu.-n a la nin-
fa.,.-, Calvo (.\b ' ;!i 'n). Ib-ni i.v P a u d í n ra el arlo mado. por el eximio dra- No se nocsita ser profeta para' ase- jEs t á visto que bus mujeres no quic- jeir mleiligenle... 
( P . d r o ) . Angieíjes F m a ; • pa-a de mláitttr^ci <l-m íáci-nto i ; i ia\ . nti-, y g i i r a r que es ta-cinta t an ib i én ha de 
I ' ( l io ) . Eduardo Hei-edia (conde, de fué fl.liiKida% c i n í a bajo la d i recc ión agradar a todo es.pectadi r, t ratando, 
Ma Ulon ado) 
Paul Xenaut 
G e r m á n Pauwí , 
si?bio). ManaMl Montenegro (Pila.ro), vente. >CrSí.vA\a», indlin.sive Chadíes Cha-
Ma«da|H-.n • Scvé (Kuf.-mia) v Mam i - - Muv acertada la a f i n a c i ó n dé lo- a qiuiei se ve dir igiendo su ú l t i -
cc Chutz (Ochavó) . • des .los i n t é r p r e t e s 'en sus pape,l.c« co- 1,10 fotod.rama. L a d i m e i ó n merece 
•Dra'ma intenso, de sabor - e n n í n a - rrespondientes. Fotograf íe ! m u y u í t i - especiales eilogiOÍ, y de l a interjineta-
mente castellano: Ambiente ingara.do da, anniique a veci-s con excesiva iil'u- r i r ,n decirse otro ta.nto. El des-
toda Wa en la parntalla y que por sí m m a c i ó n de escena; pequeño* defec- a'mittlo deil tema es entretenido en -ex-
solo es suficientie .para que guste a tos técnicos-, tales como üa l luv ia , i n a l tremo, y en algunos detalles, de le-
tpdoa loa púb l i ca s . . Paisaije*. bellísi- s imulada, y sombras de los reflecto- g í t í too bnmoris.mn. Si a los d e m á s • 
unes: Callados extensos, ibuiuras y res que snminiistraion la luz cuando agrada como a g r a d ó ail que estas lí- ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ wood (Gali-forniLa). Seílordta, a" su dis-
M U Y P R O N T O 
L A A C T R I Z D E L A E T E R N A S O N R I S A , 
E N L A S O B E R B I A P R O D U C C I O N : 
" E L C f l S T I L t O D E W E T J i f l V E H " 
S E L É C C i N E S. A 
caminovs realles en¡saibanados de nieve, fujé 'imip.T'esiioüiada, asá como un exce- ¡' ^s eísidri-be, 3Kiim.n¡ ai.n.&ro cuantos 
escenas «orí ai i as. con .-as t i l i cas dan- sivo. maquillaje en el actor Manuel empresaincs l a exhiban. Lo único que 
eas y festejos 'amoestral. -. Mnj m ú ñ San (i-ermán (que hace el «role» .de á e olla e s t án un poco t r a í d o de los 
embazadas, mozas garridas, gañar.les Pamión) . Freem nt •mente la de/fini- 'cailMlos es el títuilo, pero lia.y que 
y paifitores. Tipos novel^cos, de re- ción se aparta del argu-m'e.n¡to, para e..nvenir en que, antes de verla, eso 
•cía c&tiiipe casíel laina; el viejo us-u- pr.'-~eniar con minuc ic s i í l ad de deta- t'e ^as ««Almas en veo ta» puede ser 
C h i s m o r r e o c i n e m a -
t o g r á f i c o . 
1) os; cion. 
(iPi:(dA-.VMOR.—.Comprendo y en-
tuenl ro muy razonable cuanto estric-; 
tameaite me diicen en su muy atenta 
carta, v no tienen nstedie:-- quljs lamea-
UNA ENTUSIASTA DEL CIXE.— larse de nada, antes al contrario, de-
Por mucho que para usted lo sea, m á s bo ser yo quien esto haga por h a b e í rero, el s e ñ o r i t i n g o vago v dilapida- He. las costumbres de l a región en ^ n atractivo más.. ^ r nen   r  t u  s , a . ,  s r  i  t  n  . na.  . 
dor, di tonto ddl pmddo Mi viudi ta que fn..iiia am-bi-nte v «ni ^ l - u n o s - Entrenos de la semana p r ó x i m a en bomroso es para . m tener la satisfac- n i tea^r t tado-mal su des.o L e . r t i . t | 
W £ v h n S n S o , r S Ü L 5 f J 1 . : , ; m. n. ' „ " ^ Ha Salla N a r b ó n . « de contarla entre mis mas _snn- ro su faliicitaróón y espero la que n i r i ca y hacendada 
de, eif braeei 
i . la si.iviente h u m i l - casos m u y d i . - í anc iada la acc ión al ^a S í ^ a Naribóai. 
o enamorado, y, ento- camibin de escena. (,Kl procio de l a .i-edención». por p á t i c a s connunicantes. La dirocción de aniuncian. 
mando eil conjunto, -figuras ep i sód icas IndependientaiK.uto de lo que deci- Ly te l l , d rama en cinco actos, 
¡a-rranoaidas de la iv-ailidad. sorpnm- tiioá en .d pájjraífo que prece(le. ya "Líí Ü&M mod.elo.., por Glara W i n d -
didas por el ojo a v i w r de la c á m a r a que ello no perjmlica en nada el in - SfiST y Mate Busicili, en siete actos. 
.cüwmatogTáfica. Red Mu pida dé ení..- l e i é s del ñ lm. qnei-, ua-s dejar bien «De todo hay en la vida:», |por Vio-
eiones en la Mama. V niora'l-ejn salda ••• •ufado que é« nna ¡ i líenla, que sa- 1:1 Dana, comedia," en cuatro- actos, 
y honrada a'l finafl. t i s íaná IOS áésiem de cualquier púb l i - '««If CÍ^-ÍHO de We-thaven... por la 
-Su argumento es de una tesis m u í - cq y .dio lo a l e - ü g n a el éxito eoiñ que gfdiáfl actriz Doioi.by Dalton, come-
ca llevada a l lienzo, fi niendo por se "ha presentaldo en las principales # a «Iraquiática, en cinco actos 
su pregunta es: C/o Pictu.re Show. 
6,411 Hol lywood Poulevard, H<>Üf: 
C o n c u r s o s c i n e m a t o g r á f i c o s . 
S E R I E B 
principal! fin desa.rraigar esa hiipóffce-
sis de que los hi jos deben vengar las 
acciones dc que hubieren sido objeto 
sus padrbs. Quien , b a y a visto este 
fibn disilpadas q u e d a r á m sus creen-
cias; recordeanos, y m u y c i e r l á m e n l e , 
que «Dios Jos c r í a y ellos se j u n t a n » , 
pero no menos ciierto es que «el a'mor 
de los hfljcis rescata- el odiio de los na-
dres» , pues como dice el maestro Pe-
navente, no basta que en nuestras 
oraciones digamos « p e r d ó n a n o s unes-
i ras deudas, -a'sí como nosotros per-
donamos a n uestros deudo res», sí al 
decirlo no lo haeemoís con el mayor 
isentimiento y p ropós i to de perdonar. 
Si Jesiús p e r d o n ó ta.ntas y tantas ofen-
sas, ¿.por q u é nosotros, infelices se-, 
ires humanos, no .bemos t'aniibién de" 
perdonar? 
É s t o es, y imwiho m.ás. Sa ext-i-aor-
d ina r i a prodíucción «(Para toda la v i -
dla.»', donde1 iculmiina, nna . vr-rdaderfí 
n io t iv idad d r a m á t i c a , que surge s in 
i-iite.rmpce.uki, debido aDj ing.m'io de 
BJ a.uto.r. 
V E A U S T E D A 
E L ÍDOLO D E L O S PÚBLICOS FEMENINOS, 
A 
«EL ABUELITO D E L CINEMA», 
Y A LA BELLÍSIMA 
H H M H U T T L E , 
E N L A COMEDIA DE (IRAN ÉXITO, 
E N CINCO ACTOS: 
e l e i e b O N 
Se despachan localidades desde 
las cinco de l a tarde de boy. 
« L a ciudad de las máscaras» . , por 
P. Warwiek y Luis Wilison, en cinco 
actos. 
E N E L G R A N C I N E M A 
«Olieo, la fra.ncesita'...—Esta produc-
eión, de Mae Munray, ammeiada a 
modo de precioco «bibclot», debe oali-
ficar> • de farsa c inemalográf ica ' , s in 
pr tensiones a fomlaiio en serio, por 
su desoquii, libra do y mal tejido tema, 
sin m á s ((atractivo., que el ta.n exóli-
ca y extraVagantemenfie, de un mo-
dernismo exagerado y de una fanta-
ítla exliniberante, despide de sí .sn. 
i . tagonista; (da mujer que con sola 
su presencia, corrompe todos los afir 
.ibs.., en. sus cairacteiisticasi danzas, 
tan te n de nciiosáis como lastdwas. 
Sobreisale en mér i fó s a. la. a'nterior 
((Con la c o r r i e n t e , de' Pr i sc i l la Dean, 
pasada efl viernies. Esi n n a pelícuila 
de annbifDntc dhiuo, sefiail.aida.men.le, en 
sa aspecto diel tráfiico del opio, tan 
lleno de intrigias, de disputas y hasta 
de cri inrnes. 
M . 
E L L K N T A l ' P O M A D A R I A G A . — A l i -
ce Xoriry es tá casada con el célebre 
((inetteur.. Pex Ingi 'am, y ¿m dirección 
es: Meü-o Góüidíwyn Mayor, Romaine; 
aind Calmeniga Street, l l i - l l ywood {C'M 
M o r n i a ) . A su segmi-da pitagunta e». 
cosa sobre la que no puede divagarse' 
nad'-a.. pues el programa v.iienc ya pre-
parado por lia düireccyjn. 
PABY.—Tenso en cartera la s lue-
ta de Ga.ret Hugnies, in t é rp re te delíj 
f i lm «No me olvides... Si uiated tleniar 
u.n poquito de paciencia y tampoco se-j 
olvida de m i . q u e d a r á complaeida. 
PI-'-RLA PLANEA.—Yo t a m b i é n sol 
i ic i to de" usted una cosa, y es que no 
sea tan bifeiye; recuen-de en qué papel 
deben bn!cers v esas « s o M c i t n d . \ A 
silluela. de Ruth Rolaid ya se publicó; 
«i usted guiarda nuestra ee?eccié'.i. 
t.-mese la. molestia de repasarla. 
A L M A S ERRANTES. . . pero sin es-
t a r a la vemita.—.Su consailt.a hub-ier^ 
hecho, desesperar a mis ((pacieiiTes». 
lectoríjS, sii no fuese por lo bien que 
C o n c u r s o s c i n e m a t o g r á f i c o s . 
S E R I E A 
¿A ¡qué actor cinematográfico perte-
nece esta caricatura? 
¿A qué conocida y elegantísima esi 
trella» cinematográfica es preciso aña-
dirla una silaba para que resulte 
guapa?... 
C O M I I M diicinalosráficos 
SBPie 11.—Cuoón nilmepo 1¡ 
Solución 
nornUpe del concursan íe — 
Contpaseñg-
Serie H — C a p ó n n ú m e r o 11 
S o l u c i ó n 
N o m b r e de l c o n c u r s a n t e 
C o n t r a s e ñ a-
k m w m dnematofrillieos 
Sepie B — C u p ó n número 4 
Solución 
tlombpe del concupsante 
Gontpasaiia-
Serie B — C u p ó n n ú m e r o 4 
S o l u c i ó n 
N o m b r e del c o n c u r s a n t e . 
C o n t r a s e ñ a 
w w w w w w w w v w w w v w w w w w w w w v v V 
manejo el b i s tur í . En el mismo orden 
CO'U que me preguintii: Sí. Se proyecto 
en eil teatro Pereda. iEs p o si ble. _ No-
Lo dudamos. No. Seguramente. No i"ei 
cuerdo en este memento l a otra Pr(m 
gunla respecto a.Miitoin Sills, p«?ro tei'f 
go entendido que hacia un papel ba-s-... 
tainte secaindlainio. 
UNA M E R A C H A . — L a pe l íen la « • « 
flex» fué .TOpreifiioiiada en Francia. eMl 
Jéis estindlies (.iaumoíiit. Rfné Naval ' y 
es fra.incés v VÍAC en P a r í s , .'iO, me a s 
Gencr&J Eov. Pa.ra unís detalles ve-a-J 
C DE ENERO DE 1925 ^ PUEBLO C A N T W M ARO X I - P A G I N A B 
^ ^ ^ ^ ^ S R E B A J A S D E T p R B D B s d u p a n t e e l m e s d e e n e r o . 
A l m a c é n , M e r c e r í a y N o v e d a d e s L A P A R I S I E N 
S a n F r a n c i s c o » 2 7 . 
T e l é f o n o 4 - 5 3 . 
1 
i r s i ^ í ^ (iiiiiü' p^1'11"^11^8 ia ante-
^ ^ T S S v a u ^ e , el majoma-
Pálimie. eil de ia mala suerte». 
' MAUGüT.-Su amiga Kaqiiel se luí 
Estrado uiiuy viciioata y .auto haya 
Jomado esa detormiinai-.an. Hágala 
«reáintfs mis excusas. &.i días pasa-
/ i , ^ ,11o lais oomiplkvcí, fias repito que mv 
me culpen de ello; «usted me coiíipre'n-
v ello l'asfa para que desaparezca 
su enojo... v el de su amcguita. ¿Ver-
¿ad quia ¿IÍ? K" esta misma páguia, y 
tajn la, seocic'm (d.íi semana», va bisen 
detaUada su pregunta-sobro la cinta 
«Para teda la vida». Cónislelas que no 
«¡ov campurniatio. que soy... 
RESPONDEDOR 
|VVAAÂ Â/»ÂVVVVVVVVVVVVÂVVVVVVV\̂AÂ  
P u r a l o s d e s c a n s o s . 
-En cil canci'iriso de la.sfirie A, cuya 
¿eJucíióii ora LOÍS WII.SON, ha saü-
oo pi !eimt"iaiJo ci cca>iciuii>:ante que en-
vió cB cuipé'íi bajo eil yaudióni'imo RA-
?í|ON NOVARRO. Penicncoe a éíta el 
para la Sola Narbs'm. 
pRl?.'JILr..A i:KAN era la. selucién 
€.1 coirwr.v.sr. J'j la S.MÓ: 1} y cj oonci.r-
i eaoite afoitumcijio en su sarto-o MA-
BIA VTLLAVKRDK. a quiieiii pertenyc:. 
eJ pase peuto el Gran Cimeijia. 
/VVVWWVVW-VV\'\'V\'«'\'Vl 'X'WWV'VI/' T WWWVWVWX 
De c o l a b o r a c i ó n . 
P r e f e r e n c i a s . 
Can v. tíí.uii'O que útotecedie a estas 
linca» me mcanigú el diiir'ectOir de la 
wtí&isk y .popular nni-ta «ILa paraba-
•lia por denitro», la cidal se hdin.ra enor-
nf i uncí.ule con contonne em su dustin-
gwda reducción, que hicliese una en-
W&sf.ü entre los concuairantés a!l üiine 
Cosniioipoiliiifa Niaciionall, y yo, ni corto 
ro prnazoso, me diurgí al mismo, díis-
¡ppe&to, «lamet eoi nnauio. como corres-
píi.Yiic ^ un perfecto i|¿ipi>rter, a cum-
0.iV hrtl ' i I'.' !;irÍv\::ii:i;.), !UÍí;<SiÍ(óaj i m i r\ 
•tacto de que lio vcinjido dlaindo tantas 
vi i v ; 11 icbas. j 
La tarea no fue' nada fácil. En e 
jn.ompinii.o que cnitró en el looail se pro-
yedaba eil episodio 192 dlc "la sé-iiie 
•iFi irecuizirdo din! porvenitr», y los es-
peicíüdwes, i-nitrigadio» en Raí>er si 
dBtéctiiA'c conseguij-íia en csi-apar de la 
janla de biifuTo, acogiiercn mis pre-
írii«iit«p. con GI! expnriM'.vo ¡vá-yase a, la 
perra! y ¡váyasf1. usted ¡il cñeino! 
P-i:» el r! !•.•!• es r ni • bíoío y e-clavo ' 
die fete, insistí con pesaitez'\erdade-
IKirncinslie piaraíiii'aiiíi. 
He aquí d resu.ltiH'.j' de ni.i brll-tnte 
mf( irniad'Mi, que debe encabezarse 
( m la p.vg'uijilía snl irme y hranscen-
dantal: ((¿.Qiuié dase de películas pre-
fiei-e iif.;.. i'!,, 
. Un malGiante.—(Lias eóiiiiioas .amerl-
<"•' K-IS. pi rque em ella- se pone en ri-
4cuio a la isoiick:,. 
ra. joven.—.{.us d)3 ¡argo mivlraje, 
¡"' que permnten mág pailiqno con m 
nováia. .- • . n 
Una jovín.—l.ij.s máis largas, etcé-
W , ate. (ídem, ídem.) 
. l!||,a «eamaibina».—Eias más ¡largas, 
í^i-que... duermo^ más rato. 
Una n niántie.i. —La- d • W.entino. 
¡Av'... 
í " miño cuni.stj.—La.s an^^ricanas, 
prjriaiae JO ve cémio v;~ien .ai Nueva 
rsPrk los pollos (il-ieii)). 
U m mrx'rsta.- -s de Douglas. por 
Su s. ni isa y su fuerza. 
"Oí.m micijri5it.a.—.Lo másmito que la 
i-ntcinion-. 
_Un anarr'ja.—IJISI poltoiV.ioas. Uno 
satampre apineiidie. 
JVvc giíarrdiia.—(iÉsie me envió a 
W ir espan-n^os. No es n.nbanw.l 
B o l s a s y m e r c a d o s L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
M A D R I D 
DIA 31 
Interior; serle F u 
» * J U . . 
D . . 
» » C . 
13 . 
»- •-» A n 
G y H i . 
Exterior (partida) 





D . . 
C . 
B . . 
A . . 




Tesoros enero i • . « . • • . . . 
» febrero . • , 
» octubre . • • t u t u 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 • • 
Idem i d . Ó p o r l O O . m 
Idem Id. 6 por 100,,.. 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Espadol de crédito 




» (ordinarias) • 
Norte.•••• • ••• ••! . . g . . . . . 
Alicante i . 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas delRiif . 
Alicantes primera >. • . . . . 
Nortes » . . . . . . 
Asturias » - ai t • . . 
Norte 6 porlOO.. • fio. . . I • 
Bíotinto 6 por 100.. •>«.. >. 
Ast uriana de minas . . . . . . 
T á n g e r a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) .•• 
Cédulas argentinas.. . . . . 
Francos (Par ís ) . . . . . . . . . 
Libras • • • • • ta i**t i i* .* t t f i 
Dól la r s . . . t • c t . . . . . . . i • • i 
Marcos . . i . . . . • > • . • > . i o t a . 
Liras . . i , , , . . . . . . c . . . . . . 
Francos suizos. iVi M * • • • • 





































































































S J U M T A N D B R 
1 
Tesoros i noviembre, a lül.GÜ por 
ico; pgiaütos i M i d . 
CódiulllaLs 5 por lOU, a 99,lU por lüO; 
pesetas gO.OOQ. 
Sa.ntia.ndeiiiiiiia's, 26 acciones a 55 pé-
sela.- una. 
Alsasnas, a 83 por KM); pesetas 
30.Í)0Ó. 
Aiizai-, a. 91 por 100; pesetas b'.'iul . 
Aliea.ntes F, a 86. por 100; pe- las 
¿5.000. 
Kspañdas ó por 100, con' cupón 
eneio, a 84 por 100; pesetas 50-000 
Bóiia&a dte Suria, a 100,50 par 100; 
pesetas 7.500. 
ACCIONES 
Bainico de BiJlbao, 1.6̂ 5. 
Crédito de Ja Unión .MiiH^ra, 515. 
Bamco Agiiiícoilá Coimenciail, 200. 
Pireíeren/tes de Minas de Calla, 123. 
(Marítima del Ncrvión, 520. 
¡Ailitos Hornos do Vizcaya, 131 fin. 
Uni6n Resiinera Bspa'ñdla, 251,50 
fin. 
Unión Eapañolia de Explosivos, 364. 
OHLIGACTONES 
Ferroea;rTiil doí Niorte de España, 
primera, 65. 
Altos Hornos de Vizcaya, 6 ¡por 100, 
Í Í $ 0 . 
Constractora Naval, 6 por 100, bo-
nos, 96,50. 
H d í s o a l o s c o m e r c i a n t e s . 
¡El caipitán d!ell vapor iaigüési • ((Mole-
sey» dirdai a que no se liace reapou-
&aiblo do las deudas quie eantniaiga.n 
sus tir:ipfUil.ainles en Jos establecimien-
tos dle esta oinidad. 
VVVt.vaArtÂJVVVVVVVVVVVVVV1AA,VVVVV̂Â V̂VVV>AÂ  
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA —UMV. g lae 
y (Miarlo y a [ais diez y media, eslre-
no de la ojwM'la en, dos aotos, ((Por 
cil amor de la PriníGí^sá'», 
GRAN CINEMA 11. y. a lias ¡s. 
Xnx . (lodes iiiiternaicionailles, «Las a,pa-
i¡eiicia,s engañani», ccuM'dLa p^nti-
n'pnta'il, en CÍIH-O pairtes y «Rivales 
calienteis», (•('aniea, .n dos pai-le.̂ . 
CINEMA I N F A N T I L . — I n i K o n s 
paia IKW, a las. tres y imedla, cinco 
y ni 'dia y siete y media. 
«Jack, el endialjüado», «Un apache 
polifffoiso». 
.So rifarán jninietes en todas Jas 
Neer!. mes. 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
Imnmite el ines de la fedhia lian sido 
prestiados por los canuiilli iros <le la 
amlM.'i'aiieia 20 seinúcios dé enfermos 
y be-i-i dos. 
I.LiiiaJnieiiie lian sido preslados por 
la minina, fuietraa dáí-aaité el,año irans-
( lü il'.lo 217 S-'M-Vie.íOS. ' 
Sanlaider. 31'de diciembre de 1-924. 
- Kl. TEFE. 
• • • " • • • • • • • • • • ^ 
—^¡^^^ ^^^^^^^ ^^0^^^ 
TINTA 
L i ^ í a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e -
r i f i c a d o a y e r . 
TIWTO TINTA 
s i s f i M f i i s f i M f l i s f i i w i : 
n ».\Sit«pat 
G r a n d e r a n d e s r a b f i c a s d e c e f a m i c a 
1 S, A. «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
A z u l n e g r a , m u y fluida 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE © 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
TINTA TINTA TINTA 
SfíMGiSfiMfiiSfiWfi 
T V'C'Vr 7—La 
vi^á p;i,t!)é. porque es real v verídica, 
i n v | —.c.uM.icpjfiefl-y.. depende'de 
^Rmldad. 
h r t w )<,£ru,ívr|?'a— ( í - ' P 1 ' • le con el n.n-
Lna n v . . . d e ' r i s a , porque 
parte una " ' ' 
M"' R,'ÑL\—•Í-!'' "w*na. Menuda lata. 
m copm im IO.G.Í ni:p ,nip r0c;tan 
j ' " • dî  beneveV.-ica de 
es. lectores. peiro p)eira\sit-sáfisfa 
ú r ^ ! \ ' " ' / ' ^ drneotor me ha aci'sladío. eii sueldo 
« e i s , mu ganlaiba inda. 
^ PEQUEÑECPP ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
g chocolate A N G E L E S 
« ^ i 6 Tl?a po,5«rosa acción es-
lí,?2íínte- Está elaborado con 
B i t o ^ ? 6 8 0 ^ 0 8 5 esdeexqui-
^ sito gusto y delicioso aroma. 
U z o í ? Almaíé^de1*1 D' A N T 0 N I 0 
E C ^ n RARA SURT'DO COLOSAL 
LA • PARA "NVIERNO EN 
R A T E R I A «EL DOS DE MA-
TU. PUERTA LA SIERRA, 2 
el único remedio para ese decai-
miento que la agobia y le resta 
energía v voluntad para todo El 
Jarabe H i p O F O S f l T O S S A L U D 
curara a usted del empobrecimiento 
de la sangre, causa de todos sus 
males. Vigorizará su debilitado or-
ganismo y dotará a usted de una 
existencia nueva, librándola de los 
desórdenes nerviosos, hijos de su 
debilidad, y pondrá fin a esa ina-
petencia e insomnio que ahora la 
atormentan y que mañana podrían 
abrir el surco de ia anemia y de la 
tisis. 
La salvación, pues, del débil, 
está en los 
I MAs df- yo afío» d< éxito crrcirnlf -Aprobado por la 
Uval Acadfmia dr Mtdirjn.» . „ . . . 
Ucchace mdo Iraiio qiif no llrv» en la f liquna 
««irrior HII'OI-OsHlO.s SAUID fn rojo 
PREMIADO CON 500.000 PESETAS 
:U.219; Barcolona, SaJamanca, Bar-
celona. ' | 
PREMIADO CON 253.000 PESETAS 
1.733; Biillbao. I 
PREMIADO CON 125.000 PESETAS 
9.767; Madrid, Barcctona, liarce-
loiial 
PREMIADOS CON 70.000 PESETAS 
15.018; Cartaírena, Madrid. Madrid. 
PREMIADOS CON 15.009 PESETAS 
9.4%; BarcoJona; Madrid, Valla-
dolid. 
35. WS; Barccllona. 
20.182; Santa Cruz do Tenerife, Gi-
j»3n, Madrid. 
31.313; Minas de Ríoünto, BarocJo-
na, Tcücdo. 
Í8'.347; Burgos, Madnd, PaJcncia. 
2.GC6; Vitoria, Baivieilona, Máilaga. 
12.335: Mí-i-lrid, Barcelona, Málaga, 
30.357; Bajiccilona. 
6.808¡ Sevilla, San SeibasitiAn, Bar-
colonia. 
14.180; Madrid, Seviila, Toledo. 
."3.955; Barcelona. 
1.01)3:- Madrid. Aviilés, BUíbao. 
10.471; Mñld.rid, Zan-agoza. Madrid. 
13.215; SaHamanca, Badajoz, Ma-
drid. 
DECENA 
34 80 78 
CENTENA 
\ m 329 8̂4 9̂6 815 555 506 271 553 805 
594 894 558 309 372 218 198 60Í 070 432 
426.640 600 
MIL 
871 108 898 283 801 238 297 278 521 718 
002 290 570 338 774 838 390 37';) 053 020 
437 089 701 008 020 965 077 085 373 
DOS MIL 
550 018 r,76 255 550 732 331 924 058 451 
£33 987 513 0*1 Í29 8225 879 827 530 ío4 
039 077 860 807 388 467 570 274 906 
TRES MIL 
U 7 541 449 187 691 093 992 25!) 502 19-f 
201 0(17 599 814 029 127 341 848 510 
105 730 988 177 442 779 810 181 970 G5P 
421 
CUATRO MIL 
391 444 021 017 847 067 M 860 714 13f 
457 374 822 í&í 833 119 1 35 520 43> 
070 862 246 803 978 653 038 456 239 71' 
05i 455 540 
CINCO MIL 
197 ••i':'.' 300 964 080 039 330 066 049 92? 
600 191 199 988 212 741 933 008 903 40' 
291 8r,0 456 324 071 949 001 954 081 
SEIS MIL 
123 901 394 185 539 475 105 322 128 432 
022 600 234 172 662 690 019 375 587 041 
113 043 
SIETE MIL 
031 880 OOO"'(07 589 083 ¡39 738 591 D-V 
019 870 758 iii8 874 785 207 500 202 82: 
938 728 
OCHO MIL 
"81 686 257 270 813 031 97S 932 885 75! 
795 289 023 996 936 022 017 488 142 197 
7 70 130 390 798 
NUEVE MIL 
815-303 678 210 464 724 473 362 111 499 
053 175 452 al i 578 }33 647 002 205 
DIEZ MIL 
im ::ÍN 032 067 072 524 M i U 777 830 
025 598 :'/.<) ;{86 170 251 331 510 982 670 
S66 413 683 ' 
ONCE MIL 
COI 486 527 991 088 07:! 269 302 $n 845 
918 368 968 '441 938 881 785 512 036 752 
262 556 645 806 488 890 
DOCE MIL 
034 777 790 200 850 522 894 :«;i oOO ss.; 
047 111 505 292 077 097 508 796 216 
416 
TRECE MIL 
300 993 260 967 l'..!) ](\] 920 8:16 605 
17? 768 8l3 í-82 039 718 766 315 805 29 
802 790 038 
CATORCE MIL 
753 518 740 918 667 052 253 102 525'943 
176 M)5 624 101 801 997 337 871 063 480 
721 380 006 8̂2 595 211 621 900 573 049 
370 096 404 
QUINCE MIL 
10 4 040 635 049 100 498 746 918 820 320 
io7 088 5 47 7(2 107.315 592 50 7 269 4 02 
045 Í3J 094 165 484 
DIECISEIS MIL 
998 561 552 8U 452 721 281 321 953 126 
728 324 733 193 673 W4 008 554 983 701 
181 212 035 080 292 694 
DIECISIETE MIL 
pi i 710 •>'.-> 108 130 .su 833 832 
273 838 366* 107 287 952 375 405 424 0l 
917 933 750 
DIECIOCHO MIL 
970 264 014 453 537 834 939 20:! 046 351 
OÍ9 v e T-o 7;8 515 132 113 8:,!) 05o 471 
70 4 141 097 
DIECINUEVE MIL 
• -, non J-VÍ ion '•i? ¿rh 9?3 943 hnl 1 
353 057 '¡05 08', 863 359 820 851 285 888 
11.5 m 
VEINTE MIL 
099 063 837 523 906 514 838 118 813 273 
125 811 536 991 771 602 002 2Í2 826 371 
974 
VEINTIUN MIL 
511 347 004 980 830 001 755 579 853 320 
240 535 484 736 810 258 396 988 933 578 
728 
VEINTIDOS MIL 
610 958 819 027 353 179 530 270 223 080 
H2 014 719 157 869 789 947 110 Í73 205 
101 370 682 807 
VEINTITRES MIL 
278 113 751 527 270 182 110 748 267 117 
096 173 908 965 353 629 533 988 157 450 
469 393 053 180 356 
VEINTICUATRO MIL 
110 360 973 716 928 986 120 444 459 872 
701 038 067 515 392 656 905 560 Olí 
VEINTICINCO MIL 
'04 614 451 870 209 768 486 185 199 025 
923 636 245 663 247 298 201 233 177 82C 
262 
VEINTISEIS MIL 
985 883 506 701 187 205 082 989 716 382 
125 825 751 496 847 772 719 447 290 V*i 
821 201 934 843 110 444 108 724 648 336 
514 
VEINTISIETE MIL 
570 852 817 929 478 406 520 918 384 879 
735 215 552 313 353 598 494 965 571 
VEINTIOCHO MIL 
702 232 203 019 734 964 313 311 381 851 
123 474 656 178 243 152 200 011 432 134 
848 131 
VEINTINUEVE MIL 
M6 914 691 366 471 997 765 908 932 2°' 
304 500 253 .472 048 905 020 346 573 ¡77 
341 370 489 
TREINTA MIL 
627 074 52.7 592 396 553 929 725 026 022 
§97 517 055 278 530 205 444 503 333 97.) 
•07 990 053 471 
TREINTA Y UN MIL 
298 632 398 830 977 386 855 040 309 467 
;44 678 710 410 185 338 245 044 904 253 
'75 907 848 
TREINTA Y DOS MIL 
'07 1«7 283 323 948 619 159 500 51 ü 904 
512 272 388 835 895 618 142 785 572 633 
*40 858 852 761 781 127 
TREINTA Y TRES MIL 
'07 157 174 23!) 621 177 199 347 082 ^ ' 
128 035 882 869 988 405 320 422 692 925 
350 .342 523 286 493 198 268 683 055 582 
101 
TREINTA Y CUATRO MIL 
•75 739 425 714 567 435 260 881 499 746 
674 582 219 375 952 232 604 900 081 205 
316 115 
TREINTA Y CINCO MIL 
r¡2ñ 180 246 003 458 000 341 745 038 ->•" 
872 112 994 814 706 034 839 459 232 902 
111 342 207 603 974 331 519 856 397 730 
190 380 609 
TREINTA Y SEIS MIL 
•96 m 870 702 988 778 355 020 187 727 
^7 58i- 387 060 302 827 929 997 931 10" 
'23 308 233 004 138 358 462 199 
VVVVVVVV\AA.»/»«.-.vvvvVVVVVVVVW 
E n Soto l a M a r i n o . 
L o s c o r o s m o n t a ñ e -
s e s . 
Atc.ndrMMido p, lci« ruegos de !a Jun-
ta diror-tiva ¿al Centro Cn.'tnr.Hl tU 
Soto la Marina, mainina domingo, a 
¡as tres d" la terr-de. darán un noía-ble 
(oucienlo en MIS salones los rencm-
bradas poros inonlañosrs «F.I sabor de 
hi Tierrura).. 
En é. liir.do pueOIocilo coHeio reina 
jaran explcctación por eacliphajr bus no-
bles melodías montañeisas, que, como 
en, lodo.-- |»a.i-tf>>, han de ser aplamü-
ci.í simias. 
B o m b e r o s v o l u n t a -
r i o s . 
Ser cóilwoGa a todo ol peiíxmal del 
Cuerpo activo peura su ©sistenoiia con 
nnifoirme y equipo a l a revista men-
i-nal ique tendlrá jlugar nia.ña.na, a 
as aiueva, ©a el Parque.—Hl pr.Mne.c 
jefe, 
* * * 
En el acto de la .rovi.sia, tendrá Ju-
gar el reparto d.ell idionativo enviad » 
por Ja exoelenitísíima señora condpsa 
de üas Forjas de Bueliiiia, Jo cual >c-
hnxé repilai 1 i'e 111ari aincftute, ftnír® iktt 
individuos qms íisMiierom. a,l incendio 
oburrido €11 día 19 del pasado dicnem-
bie m cil número 30 del paseo de P«>-
roda,. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
2, B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s $ 
I W I L L A R D I 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
Estación de servicio autorizada # 
para la reparación y 'suministros e 
eléctricos de automóvil. { 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO % 
para Santander: 8 
| I S M A E L A R C E i 
'«Vieowjjk», holaaidés; pura, Roitter- 0o Ontaneda-Vega do Pas-San PedM 
Idairn, con minnral áe liu-wx. de Romeral. 
«Navarras, ¡.aia l'.ilha.., con caügu Salida d6 San Pedro: a las 8,45 ma. 
g-emtaí. fiana. 
ijCGinchita», pai-a .\\ jrs.. cuín f'argai Llegada de Ontaneda: a las 10,20. 
pcin i a.l. Salida de Ontaneda: a las 2,30'(fo 
CRONICA • ̂ ---.¿w- • ((Alag-daJciia», para, (jijón, cou car- la tarde. 
Acabamos de Jeer una: intorcsant y curiosísima iaufonnagión áobre éll ga genéa-íul. Llegada a San Pedro: a las 4,30., 
bjujiiie-m.d'toi' Flcttnor, cuyas •pruebas sé luán vei.'j'íicado en Ing'lateri'a no ÍMMIWWWVWWVWW^^ 
bace aún inuclioa días. 
m 
s Pase* de Pereda, 21 (por Calderón) # 
TELÉFONO 5-69 • 
— 9 — — — i 
JJmguera-La Hermida-Potes 
V I 3 l 6 r O « Salidas: Hay en Unquera automd. 
' vil para recoger los viajeros qne % 
gan de Santander a las 10,50 y a las 
15,25 en los trenes correo y rápido 
11 6 S ' que van a Asturias (Oviedo) y 
salen de Santander a las 7,45 y 1 3 ^ 
respectivamente. 
E T A L L E COMPRENDIENDO SOLA- — ntrn. raPns.ríllUí9 
ENTE LAS SALIDAS Y LLEGADAS 0tr08 reC0rrld08-
DESDE Y " A SANTANDER E n combinación con los ferrocarrl, 
SANTANDER-MADRID les de Santander a Bilbao, circulan 
líil nuevo buque, eu lugar de velas, lleva, dos cilindros Ihvs dle alani-
hv& (i( acero die .La ailtura de una cusa, y um dniáinietró de (res iBótrós, los 
que gicaii con urnas 100 revoluciones por raifinuto eiuwfódor áe un pávote 
muy fuerte ariiniadii con soJidez al buque. 
El guiuieooi de pared dle la plancha nielálica ginatoria. es de unos dos 
ntííjiiieitros. 
Por esta razón alcanza el peso de Ja máqulilna vallera sólo una quinta 
parle (M peso deil laparejo con sus partee y vergas ajiteriornuente nec^áa-
1 in a un buque Sieiniejiinte. 
Skh otojeeióni ailguna qiiiedó probado que el buique-muior dle Fletíner su-
pera de UBI modo e^tnaoirdliníuriio al navio a la vela cuinni'ente,-en cuanto al 
La Direoolin da Mt t ptrl6dl«o advIaiT' iia ciflinidlro giiratomio establece en liífi- tíoirfriüénte .deO a te lias con-diieiones 
ta a loa aolaboradoraa aapontimtf die conrieintie maifúpaflies más favorables qiuie s- piuiadan imiaigüínar, y ,:!:- '\u'' 
gua no davualva loa orlglnalaa qua 96 é m e m cu su oaiváctler; ríiiticMo de fes coadiciones qiu 
la raalfai», ni nanflana aorreapaiMía» , Asi m . gf^f9 s" m m n e P0r . relaüva.inapibe peque-
nos, un efecto que íes qiumce veces mayoir a,l de unía, vela,. Adiemás, es una 
ventaijia die que la íniiisma construcción es una máquiiima le las más senci-
llas, es deoiir, un ctilliindro que día. la vuélltá ái su eje v cuyo movjnv.ento se 
L O S P E L I G R O S D E LA- tiaee V •'• um ellectroirniatoír situado en el ¡¡nteriior dleJ pivote y que consume Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma- Salidas: Hay automóvil para reco. 
una fuei-za insignú,ficante. t'011' |#:;) ger los viajeros que llegan en el co. 
La ñiáinlüobir'a no se hace como en los gran dos barcos a vela, o- •upando 
a, un ceutañar die hcuibres, feilfao que bastía, un, sotlo hombre que dio.sdé el 
puesto de gubernalle, tocando un bolón, ponh picfi' la ccirráemte Oiléetiiika 
RADICALMENTE S U P R I M I D O S ] las torres en rotación o Las hace p.-.rac. o Cuando sie tratair de tliár • 
sin m o l e s t i a . a ú n haciendo t : i ' cainbia ed mnm* ú(i J mtacáón. 
los m á s pesados trabajos Ningún cambio imporíante se na verificado en los di'ifürenites mercadee 
POSITIVOS E INMEDIATOS son los de íl 
resultados obtenidos con los aparatos Unvcainente a i el de Cairdñff se observa mayer movámiento. 'aunque-
C. A. BOEE, como lo prueban las nu- hain descendido un-tanto las cotizaciones. 
merosas cartas ya publicadas de las lE1 nuercaido ai-geniüno, según los últimos infrnn^, PO ve nnuy COneü-
personas que, agradecidas, enaltecen r r ] d n _ La:3. cofcizad:-'oiies en este mercado no han ni Crido cambios de impor-
los efectos benéficos y curativos del fanc¿g. 
^ n n ^ i ^ í P í i S w T e n i P A n n LVS mere adiós- OJÚentales bastante a:/..-. . i...>. 
COMPLETAMENTE CURADO MECHEL5N 
CASEDA, 28 de noviembre de 1924. ^ * 
Señor don C. A. BOER, Barcelona. 
Muy señor mío: E l primero de mar- E l - «RABATn 
zo del presente año, tuve la suerte de Es osppirado, con cairga g-:ne-al, prr.-
adoptar el método C. A. BOER pfra.la cedonte de Gijón, eD vapor «Rabal.). 
MAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
H E R N I A 
curación de las hernias y, después ele E L «LEERDAM» 0nr''•1 ( §^'1 •'!3• 
llevar los aparatos C. A. nOER sin su- ¡¿0ú h'-unno-o trasatlántico, ,dí' Ja ,l( OI'ln v 
frimiento alguno ni faltar un solo día H^jiand - V ; , , - a L'ine, é s esperado ca,^a ^'in'.rail. 
a mis labores del campo, me encuentro iin n.¿ec,f(.'0 plierit0 0l\ próximo lunas, «Navarra», de Clij'O.n, con carga ge-
completamente curado. Agradecido - m ¿ i r t i m ^ t y después de lomar . ! o . 
p presto le envío U presente para que tsiamié v Sarm gene rail "Ro-lma», sueco; do Supdsvaiu, cí>n 
la use como crea conveniente. Do us- '.' , "" , ? , . „ . , i„ madera'. 
ten atento s. s. f l á ^ ^ :s ^ ^edg. de la ta - ((Cc,imiXn< de n í m m c, ri c a : ^ 
SANTIAGO TRIARTE, SU casa CASEDA '•í- ^ m m i o día, con destino a Jos 
(Navarra). Puerteé de Habana, Veracruz, Tam- ( ^ m ^ m i ] (lo m m m é m ca,.. 
M o r n i a r l n c * Si queréis evitar pico y Nueva Ork'íanis. 
n c i l l i a u u a . las molestias y fu- Efl paisaje do e«5te buquiG embancairá 43 ¿!3(T)gdiados. ((Caiyj0 gaa Martín» 
nestas consecuencias de las hernias vi- a Jas ¡res de la tarde. nntn -Riiihnn •¿nm ^ w n pirnTe-rail 
sitad al señor C. A. BOER en: NUEVO CAPITAN píl'ra 1,"U a ' 
Sailidas: 8,40 rápidoi (lunes, miér- ios siguientes automóviles: 
toles y viernes); 16,27 correo, y 7,5 Villaverde a Trucíos. 
.7Íxto'. Gibaja a Ramales, Ruesga y SoLírr 
Llegadas: 20,14 rápido (martes;,, jue- rrama a Santoüa. 
.'es y sábados); 8 correo; 18,40 mixto. Treto a Laredo, Otafies j Castro 
(S ANTANDER-BILB A O .Urdíal es.-
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma- Beranga para. Siete Villas, 
rón, 17,40). Cabezón a Gabuérniga-Gomillaa 
11,50; 18,24; 20,35 (de Ma-
iSANTANDER-LIERGANES rreo de Santander, 9,38 mañana, 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. !ranvía 1'331 ^ 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,26. í6116'9 1son7Ji0| ^i1^8^6^ Ae Santaí1-
SANTÁNDER-ONTANEÍDA der a í'45' 11'50 y 16'15 re8Pec«-
Salidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. VamenCej'8antander.Com!Haa 
Llegadas: 8,55; 13.8; 16.22. y 20,9. _ Banifnaer li0mi'as 
SANTANDER-OVIEDO 0 ^ e v % y ^ f * 0 * . Qn ! 
o ntá n rr i o OA SaMas: De ComiUas, a las 7,30 de 
Saihdas: 7,45 y 13,30 la mafiána; de Santander, a las 5 d* 
Llegadas: 16,26 y 20,51. go ^rd^. 
SANTANDER-LLANES •̂ --̂ 'vvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvv̂ ^ 
SaMlda: 16,15. 
IJegada: 11,24. 
j 14,30 los domingos y dios festivos). •*• ' ^ • " ^ ^ ^ « . v ^ » «-"-^un 
» _ _ ^ N T A N , D E R - C A B E Z O N „ CAR|0A0 DB SANTANDER,-. 
uwm'as: li.oU y lJrf10., (E1 mo,v,¡imie.,ri,to del Asillo en el dlá 
«Vi cent o Nerprab), de El F-en-ol, Llegadas: 9,28 y 15,39. de ¿yeir fué el siguiente: 
con piños. SANTANDER-TORRELA VEGA Omni da» dl^íi iUiíd.r-', 728. 
._. MCabo San Ma.rtin», dc Gi-jón, cm Sailidas-: 7,20 fjueves y domingos). Estancias causadas -per transo™ 
y P0.22, los dvvmíiinjjos y días f^stivoí». fcéáj 18. 
líe)), de Bilbao, con Llegadas: 12,53 (jueves y domingos) Asiíados existcnjles en, el Estable* 
ciiniento, 139. 
íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVW 
V i d a r e l i g i o s a . 
C O F R A D I A DE LA PASION 
Mañana-, domingo. Oelebia-rá erfa 
Cofra.día su fúncidn mcníuia!!, en la 
igb'-sia dé Sun Migu-;-!, con les cuÚcp 
siigiii entes: 
«Galbo Huertas)), para Bilbao, con .*A^WVWVV\\A,\̂ -VVV\̂ \VV,V^VVV\̂ VVVVVVVAAA;VVVVV p. ., i , , . .n.-nm inc. n/.iin Bilbao, lunes 5_y miércoles, 14 de Ha sido nombra'do capitán dél va- car„,a fi,plierao. 
PíKr HCisne.)), nueatio querido, amigo «cano», inglés; para. El Ferrol, con 
carga g-enorall en tránsito. 
E L «ERRiD» 
Os Oníanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a la-s 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
enero hit¿1 Antonia. 
Castro Urdíales, martes 6, hotel ^ Ü ^ J s o Cuesta 
17niver«al. 
SANTANDER, miércoles 7, H O T E L _ EUROPA. Es esperado, pixcedent.- de valen-
TorrelaV¿¿a, ju ves 8. hotel Bilbao, '*''% «l- vapnr "Eriid.., ccil caria 
. Ramales de Ja Victoria, viernes 9. m-ral. 
Sonda Emilio Sálnz. E L «SAî J JORGE 
Santoña, sábado 10, hotel L a Bi l - En breve entraré en '•• pn 
baína. cin diversas mercainlcia.';. i>ro( edent 
Laredo, domingo 11, hotel Conti- fje HUelva y escalas el vapor «San 
nental. Jorge». 
Valmaseda, lunes 13, fonda Gni- E L «CESARv 
puzeoana. Ha zarpado de Vigo para nuéstír* 
Portagalete, martes..13, fonda L a u^ ^ canga pheiM', eO vapói 
Unión. . 
APARATOS DEL ARTE MEDICO y ^ s a r » . « A L F ^ ^ S O Xlll>-
perfeccionados para: 'VARICES, hin- , /<A_ t t . , o 
chazón, fatiga /debilidad de las pier- ^ n p é de este puei to para e 
•ñas. OBESIDAD, desviación de los ór- -e B'Tiba.o, el mcíínidco t,ra.-aii,..n.iiu 
ganos dc la mujer, caída de la matriz, --nnl; ' ' «Agtonso XIIT». 
cicétcra. EVELNTRACIONP Ŝ, hidróce- MOVIMIENTO PE BU-lUEf 
le y varicócele, Rntrado©: «Galbo Hue-i-J"», do C.i-
CJJflSR, DPÍO;» , Pelayil, 60, BarCSlOni con carga genera 
»A-VV«/VV\AA-\-\AAÂ'</VVt\-\'»'»'>AA'VVVWVV> < R0YALTY Gran Hotel - Gafó RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Miquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Ide ( raniiinion gisníerair,, con a.coanpa-
ñ-'-miiiiio de ('liganu y mci'.ete*. 
l'vr J-a tarde, a las f us. f,i.nción 
ll-i,!giu.-..i. con i osario, .pildli-e :a, j|rtár 
n''';' r i - t l ie ,5 : . bendición y ado^' 
rión defl Niño Jesús y cánticos. 
F E R R O C A R R I L E S 
• • — ^ — « • • J LAS OMPABIAS DE LOS 
•P'-'-t" defl día: Salfclik-hás en Chaos- M í O S . R.^ LAMA RIOS, • 
CruttO. ÁÍÍARÁZÍTV*»<».; Nin'vv-nn ^ 
G R A N S U R T I D O E N B I C I C L E T A S D E N I Ñ O , 
B A L O N E S , B O T A S Y E Q U I P O S D É F U T B O L ] 
CASA R U 1 Z . - A R C 0 S D E DÓRIQA, 5 
de ^ A l ¿ D E 
C S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
A L O S C O M P R A D O R E S D E MÁQUINAS D E ESCRIBIR 
'"̂  NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS" 
MUEBLES DE "ACEHO RUDY MEYER 
CAJAS DE CAUDALES LIPS 
Venia eulaslva en SanianJer y la provinia: 
V D A . D E F " . F O i M S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
WP EN MADRID: 
R U D Y M E Y E R - Preciados, 7 
Un convenio enn la tasa vendedora nes permite ofrecer a nuestros lectores m 
bDniíitatijn de cien pesslas sobra el valor de las miquinas y calculadoras, si al sa-




LINEA REGULAR DE VAPORES 
D E L A CASA 
s S o i s l i i i l , 
D E L O N D R E S 
Hacia el 10 dc enero próximo saldrá de este puerto el vapor 
«dmitiendo car^a para 
L I S B O A . G E N O V A , L I V O R N O Y S A V O N A 
v (V>TI conocimiento directo, transbordando ea Génova, pau 
ALEJANDRIA y SMIRNA. 
" f aj a solicitar cabida y de nás informes, dirigirse a su consig-
i atarlo DON FJRANCISCO S kLAZAR. Pa«co de Pereda, 18.-
j e éfeno 37, 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus- % 
| . tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus \ 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo^ • 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o I 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
P r e c i o : 3,50 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r B e n e d i c t o . K T R J D 
De venta en las p r inc ipa le s fa rmacias de EspafiaJ 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.—Plaza de las Escuela» 











H N U N e i O S B R E V E S 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora coa üiliculuoy bus dolen-
cias: casarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
del Dr. Cuerda 
específico R* COMttTJTUTEN-
T E , BALSAMICO. RADTACTI-
v n y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Caja de comorimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
E n /as princip*les farmacias. 
F,ii Santander: E . F E i i ^ Z D E L 
MOLINO. 
A L V I V A penuanente en 
hornos coutinnoh, •oMeraa 
«Bilcovia». CAN í'^KAN KVA 
D E S I L L E R I A EN ESi OBKDO 
mBcharjueos oarf atirmn los. 
Guijo para hormigón armndo y 
guij'llo lavado par» jardines y 
pas<-JS. 
Pídase a José de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. 
Teléfono 15-24. 
Cafés, licores, vinos, de las 
. más escogidas marcas. 
Sidra natural embotellada. 
Meriendas, cenas y comidas. 
SANTA CLARA, 8 y 10 
P I A N O S 
Afinación y reparación. ¡¡Avi-
sos en «La Ideai», £an Fran-
cisco, número 21. 
EfXTRAVIO de una burra, car-• dina. Gratificaré su entrega 
en la calle de Cervantes, Car-
bones Altamira. 
TRASPASO! tienda con o sin existencias sitio céntrico, 
poca renta; estantería, mostra-
dor y escaparate nuevos. Precio 
módico CALZADOS PRO (fren-
te a la iglesia de Santa Lucía). 
P a r a R e y e s 
Se liquidan unos cuantos Me • 
canos y juguetea de constiuc-
ción. T. S. I I . Paseo Pereda, 21 
(entresuelo). 
En la SALCHICHERIA é ME RICANA, Velasco, 17, en-
contrareis lo rnejor y mái bara-
to en el ramo do em-btuidos y 
carues.de cerdo. 
ehocolates C I R T A G O . Felcc tos cafés. Fábiica y despa-
cbo, Aiarina, número 2. 
I I E w T A Da una casa y una 
• cabana con sus fincas, en 
término de Esponzu'is, ayun-
tamicnlo de Corvera. Informa-
rá don Pedro Vidal en el mis-
mo pueblo. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 P\ 
C E O F R E C E cocinero con bue-
^ ñas referencias. Informará 
esta administración. 
IJENDOo arriendo cabana cef 
• ca Santander con 3̂ u carros 
tierra. Informará esta adminis-1 
t, ación. 
S C a l ^ t e j a y l a d r i l l o | 
H Pídase directamente a la fábrica 
S L A C O V A D O N G A 
Muriedas.Teléfono 15-04-1 
wmwmumumunmnmmmmmmM* 
VJI um^re (.TA ÍN o vi - -tiqm 
^ÍNA s n antes v ^ ^ "J 
lección y precios en la ' 
ÑERÍA y S A S T R E R I A & 
\% San FrancíscM' 
A S T R É 
Gabardinas y gabanes. Las 
bardinas de trinchera qued*' 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfección. 
MORET, Núm. 12 segunda 
Lo 
U8< 
LEI m " E l 
DE ENERO DE 1925 E t P 8 E I L 0 
H A P A C 
r á p i d o d e raporet c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
^ M I H A f i S a U D A S D E L P B ^ T i £ 1 B A N T A H D I B 
e n s r o c 8 e 1 9 2 5 8 o l v a p e i i f ü O 1 S A t X A 
E l 24 de febrero de 1925, el Tapor TOLEDO 
lidiffiltliaSe •»rs» • sasajoroB da prlmsn 7 itffDnda elase, sagnidastoidmlaa y ttrctra 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
ParaSVeracrnz Tampico: Pesetas 575, más 7,75 dejimnaestos.—Total, pesetas 582,76. 
Bftetf •aoorfii istóa eonstraídci eoa todoa los «atlantes modernos y soa da sobra »c»o«Ido# 991 
ilgMinarado trato qat.eaSslloa rcalbi i los pasajsrof da todas las cn^^orína U e r s a m4dIc«B. e» 
•arsros ? 
s 
ANO Xí P A G I N A 7 
| N O V E D A D E S 





Droguería v Perfumería 
-T.1 s-67 
Fábrica ? ÍOLINO se ven-de en el pueblo de 
Mazcucras, con buen salto de 
agua a p:opósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
^ T O R R E L A V E G A 
A v i s o a l p ú b l i c o 
' Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
, JUAN DE H E R R E R A , 2 
p n quiera ganarse mil pesetas 
lo en escribir al 
. 8 1 3 
10 que 
quehacer para ello. 
tiesa 
1-- -. 
R E D 
S T A R 
L I N E 
f lrvMa ripMe «a paaajaraa aada valuta áiea tfaeai Mmn-
feustfer a Hftbana, Varaarm, TanpSaa y Nuava irlaaa*. 
PROXI&Al SALIDAS PSíAS • • SAM.TANBli 
Vapor L E E R D A M , saldrá el 5 de enero de 1335-
S E R V I C I O R A P I D O Y | R E G U L A R E N T R E 
SANTANDER, HABANAS VERACRUZ 
El día21 de enero de 1925, saldrá de este puerto para los cita-
des, el magnífico vapor 
1. a n e l 
3 de m a r z o de 1 9 2 5 , v a p o r P O L A N D 
31 tía m a r z o fd. > i d . 6 0 T H L A N D 
•diiitiendo pasaje y cargs. 
En estos baques, de acomodación úüica en camarotes cerré* 
«oa de.Uos, cuatro y seis literas, sin anmento de precio dispere 
el tasajero de saionea de recreo, cnurtoa de aseo, espléndida 
cnblem ü s paseo, etc. 
La cem-ida abundante y condimentada a la española, es ser 
yida a la mesa en amplios comedores por camareros españoles, 
tmíormadcs. 
• • í ^ r ' e c x o s e n c a r t i f i . r ' o t e s 
P I A G H Ü Z . . . . . . . . . . . . . re!ltas % ¡ f t l j Incluidos impuestos. 
• Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
P a s e o de P e r e d a , 3 2 . - T e ! é f o n o 6 - 8 5 













el 28 de ¿ñero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio 
el 15 de julio, 
el 8 de agosto, 
el 26 de agoste. 
Y* PASAJEROS JDE CAMARA 
Y T E R C B S A CLASB. 
PRECIOS E N CAMARA. MUY ECONOMICOS 
í r n i u en lereera tee. 
CUílACION PROMTA Y SEGURA 
CON LAS 
d e l U r . 
De venta en todas las Farmacias 
01 
Í T T Q Íengai1 ^ ^ i f B 0 % o sofocación 
usen ios C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a a o a ^ s del Dr . Andreu,-qne lo calman en el acto y 
Permiten descansar durante la noche. 
Habana Pesetas. 539,50 
Veracruz * 582,75 
Tampico » 582,75 
Nusva Orieans. • 710.00 
En ê tos precios están incluidos todos los impueatos, ma-
nos a Nueva Orieans qne son ocho dollars más. 
"RatSi&s w p m asta AsanaSa ilKataa áa Me y rnaiSa •** 
fjsipsrta^te daaauants. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, tiendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas En T E R C E R \ CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y hEIS LITEtCAS. E l pasaje de 
T E R C E R a CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FÜMADORE «, BAÑOS, DUCEIAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
Va íacomienda a los señores pasajaros qua se preeMite» •* 
isŝ a Agencia icón cuatro días da antalacián, para tramlS» -
la doctWLtntación de «mbarque y rscoger BUS blUstai. 
far* toda olas* de Informes, dirigirle a su »genta en 
«a**/ y GIjón, DON RANCISCÓ GAp.ClA, Wcd-K**, « 
«rtavipel.—Apartado úa Correos, número SS.—Taiasraaia» 
y telefanaaaaaa, PRANQAR9IA.—SANTAND1R, 
<H>-M:^><H>4><í>4>';S>< 
Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a 
B A R C E J L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías . 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudosparafraguas.—Agio- ^ 
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN' 
TANDER, señor Hijo .de Ángel Pérez y Compa-
íiia.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. . . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E J D A I * IIULSJUHA ESPAÑOLA 
I 
A C U B A V M É J I C O 
Wl día 19 de ENERO, a las tres de la tarde, ./?aldrá 
SANTANDEE—salvo contingencias—el vapor 
de 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
•ffifiSIInrta pasajeros ¿e todas clasaa y carga tvH M t i H l 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
m n BUQUE DISPONE DE CAMAROTES D» CUAVSB 
L19JIRAS Y COMEDORES PARA ^MIGRANVBfl 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 535, más 11,50 de impuestos. Total, 519,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60. 
Para Tampico, ms. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
I I di» 31 de ENERO, a las diez de la mañana, RaTdrá de 
S iNTANDER - saivofcontingencias—el vapor 
n»ra. trasbordar en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORBCN 
que vldrá de allí el 7 de F E B ^ B R O , adm tiendo .-»a-
Bajcro* de todas (•¡ases con deníno «• ¿ ío Janeiro, Mô n-
te video y Buen >p ; ires. 
P.ecio de! pacaje en tercera ordin ria para ambos destín vi, 
lOClúído impuestos, oe^etas 432,60. 
Sara as^a informes y condiciones, ¿Irklrie a aM asa&Ha 
B» BANS'ANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P1R1IB Tj 
HMCPANIA, pasco da Parada, 38.—Tafifono, II.—Diraa-
aSón talagriflaai y íaSaíftilMJ narr T>wnve 
COMPAMA DEL PACIFICO 
C u a l á a P s n i w i , 
Salidas mensuales de S VNTAwu -iii para UAB AÑASCOLO^, 
PANAMA, puertos de P^RU v de C H I L E . 
-Hldla 25 de ENERO saldrá de SANTANDER el [nuevo Y 
magnífico vapor 
admita oasajeros de nrimera aeíranra v tercera clise, v carga. 
PRECIO PuRA ílflBftlif!. Eli m m M i l , ) r4q c„ jnplnfl{n ,mnnR1.fnt 
CflllflflliOTES CERfiflUOS j c49,50. ínClfllllO lniOI18«ÍOS-
Las siguientes salidas Us efectuarán: 
E l e d e f e b r e r o , e ^ g v a p o r O R I A N A . 
E B 2 2 d e ffebi-^ro^el v a p e r O R C O M A . 
Rebajas a familias, sacerdotes, co upañíí s le teatro y en bille-
tes üe ida y viu-u;;. .-^«j J ^ , ¿. 
í s t o s magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros v cocineros españoles, que eervirán la comida al «stilo 
español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en eamarotea ce-
rrados da dos. cuatro y seis personas, con en artos de baño, co-
medores amplios y ventilados, y esnasiosas cubiertas de naseo. 
I m ME olssi tí tnloncs, dirlgtrss a sos ñ g m i u l O a n i n i i i 
B t i i i I * B a s t e r m t a a . - P a s s t h P a r a l a . I . - T a l i 41 
S e r a d o semaf ia l de v a p o r a i 




Cada semana saldrá de los puertos^ de Hamburgo, Bremen v 
Rotterdam pa-a los del Norte de España, Portugal, bur de Espa-
ña y Marraecos, un vapor, Admitiendo toda clase de carga pare 
Hamburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento direct J 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios 
E n E r h a r d t y C o m p a f t i á : L t d a . 
«AMBARA. 1 . - r B L E F f N O a i . - S A N T A N B E l 
L A P I N A 
T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 4*. 
I H I I I H • • • • • • U H U M U M U U H I 
Despacho > 
J 
l U U U i 
W D r s m i t o s e v e L i m e n o r d e l f w ó c o e s e l ú n i c o k g i U m o y e f i c a z p a r a ev i tarJa-ca ida d e l cabe l lo 
(•OS fifi VATlt,»- Tr? 110 frl <-\ Pííl'n.r A r ¿ \ T\;r„1I T71 T-V r- , . _ _ - " Pantos de venta: « ^ « ^ M o ^ F . ^ ^ p id Coiosía| 9| ^ ^ Düpons, Amó, 
ae, r.sca ante, 10, Arturo Hormazabal, Velasoo, 11, y buenas perfumen 1-. 
Al por mayor: PERFUMERIA MAKCOS, Apartado 1.082, Madrid. 
l n q u i n t a p l a n j 
I L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L I T E R A T U R A I N F A N T I L 9 * & t * 
EL PERIÓDICO DEL NIÑO 
Nuastro qutmidio 'amiga oí üo' .abi-
l í s in io pioeUi. y publicista dwi AHKMÍM 
I.ópiíz Argüeillo, ba ten.ido la ajájab -
lidad de enyiiarrioé s u t ^ ^ r e s a n t t ó k m o 
JoJlcto «I-iiiteratura infant i l» , <'K1 pe. ín-
dico del niño», hoimiosa abri ta qae 
fui- prc-scnitadU ail Congn'eso NaciionaL 
Idft Pediiiaíiria, ceiLebmidoi m San Sobns-
l 'án itiri oil ailo 1923. 
López Arguello-, que- siente gran ca.r.i-
f-.c por (l-ais cuestione© i=ociw!os, a fcás 
cuajes ba dedic-ndoi i?-u tájeinito y su ac* 
liviid'ad con una persever.'incia. y nn 
entusiasmo adm:rabio?, do^ir-vnila 'oil 
6u herniosa obri-.a un tfina pqáag6gi -
co do oxf.raordiinairi-a sjJipcrta.nGi.a, euni 
es ¡la iimptruccíión y ^ducació. i de la 
Infanci-a por madio Qfel peí iófiirf). 
Lia -litovaitunia i n f a n t i l , cnnml'-anien-
to abaiidi nad íy c-n esto? á l t i inos nléni-
pos ba menwí te r de niu-nseiPOíOS pn.'ndi-
nes (¡a*, como el cnl i tMinn po-efa nio--
t^fié". batran fl-orece-r os-p^éTiílád.ameñ.t^ 
ffCfH? nMa^os. PiofñX d© ln; i-ifaiK ia (jijé 
rf crean -ei! espírátu y despiertan la ¡n-
teilncen^'a,... 
L a P e d a g o g í a moderna, iq i i tó inn 
iranai i t . i r i l dié enipieñe.n/.a? nara el o-du-
codCT. Tnenosprecia.ndo tóido 'o ru t ina-
r i o y dif íci l , eini un afá.'i landable ie 
baceir buenas ciudadanos,, rof-oinienda 
y l i lora.tura i n f a n f l feoíno róbus to 
comnV',moíif'ri| f'^ la labor dfi mn^s t ró 
Lóper. Arguel lo haec un Dcerjosó 
tudio de -loe Pbro? ame-M^s jedicodos 
fi iloe- n i ñ o s . t^".: "',K,o xíri'ít* "c- i - sénsu 
Ta paira .K c^fiU'cr. pi^^urcción 'lo, ler-
tura? ¡rtrî -ifi?. imd^cuad -v i . it.r-mfi >•>. 





tes y ba^'a fraiiennionf 
oue il ionm ^-•/•n'">i---*"s ,1 • 
breaa'-a .̂ v o, ?Ofi o»"1 t-i-^-'s vr-c 
consciencia dr- pT're^ A- m^P^ík1 
dur' ab-urda be-TigOT^irciá. 
La. a f i rmac ión -oue Kao1 el 
escritor dr que no teuprnas i 
que poner ipil lado de ías do \ \ 
PeíTaul-*. Seb i rM. Las benn'vnos 
la cóiidesni do Seeur. Annt, '« y oir.TJ 
üluslire? ¿(rwé-rp- de- h i infe.inva es una 
verdad ro-iunda. 
¡Acbaica. ol, •exqu/-í1ito poeta; la '"alta, 'o 
é s t a lite-rn.t.uir'a, litngénua y bollí-iina a 
dos cf.u?ars: ta iT'.imora, n Ir. oscasa. im-
poi't.aincia. que l ó mara-yáilliOEO b i temiiidb 
^ioinn^o en n-ncslra lilep'-atu'ra, y 1 b 
setrunda cópsíbtfe éP lo taxKlíainonlo mío 
ü̂ nit/n* n-oFiotros aír^PúgaTdn los esiiidio? 
í o i k f ó n r ^ ? . y la vid-'' l á n g u i d n f lé bov 
miismio -arm-tran. dtespuó? do- nn no-
iti'odo do laH-ivi-d-eid, Imte-nisa. en ios ú l t l -
mid? -año® ddl sigflo X I X . 
Po-t f-llo no bomio-s tenido un eoiléCtOf 
ofertado y metódiiico, al modo de los 
boninanos Grnmm. oue bnva rerogado 
de Oía i.^a«lición oral tos bel l ís imos cuen 
toi« (V -nai estira i p a t r i a y líos haya v. ru-
sentado con arte y pirimor em un -libro 
que seguramente bubiera obtenido un 
puosto e-n-tire tos mejores d é l a hite natura 
unive-Tsail de la liinfaneiia. No quiero de-
eir ooin eiato que íesté itotaiTaent© por 
- xplotar este .-riquísinio filón, que ban 
bGííofl-ciíado con adftrto F ^ m á q Caba-
Jlcro, Miilá y "Fopitf.gi.sül-s, Trueba, el 
P. GoíDoma, R-odu'ígúez M a r í n . Narciso 
(.•finipilkv y otros escrUuiv's: sino que ia 
io.\|)k)taeión ba sido f.ra^ñi.eiill.aria;, t'iiín-
Sf y dt'i-leída, fiaílitandb^ois - ' i libro i'iñi-
<••- y do una SiOila y experta mano que 
a r ch ivó les dH ilicioíos cuentos i.nfanitilos 
de iiuesti-a tiearra. E l difí en qnc esto 
se baga., nuocitra. corie?cióu no l o n d r á 
liada- que env'diar a riir?. e-xcei-'-;!.--? de 
Alemí:;nna, Ital-'n, F ranc i í i , ftigl itera'o, 
tortuga,! , y habremos cumplid;» •DH un 
patir.iótico dr'bor.)) 
E-uitró las bellas p á g i n a s Je iíusfj'^s 
l i terato? mtnciona. López Aigi'n Un I-, -. 
releb-riad.cB cuentos de Truoha. a qui&H 
se l i ; i i i cerrado -injustaanento la : puer-
ta/? de 1.a escuela., cna-ndo dsbi-Br'q tener 
ni a l i í^ imo puesto d-'e hQnói*i 
' l 'amliién niiMiclona lo? («Cuifin^Cis para 
niñosi). del padre COloiliai; de t.ievad'V 
<en-dí-i:ic¡« inora!izad,a-a, báinime-
bei-nMiiiaila con la s-nü' i 'a ' - :iM,enid.-d 
de lo? peJaitOS; ((Vid; - de ' l iño? céle-
bre?)», df© don Adolfo de Ca?tro; , Horas 
i'.c \acacione^)). del padre CovrTlM Mni -
ños, y ibis producciones de otro- insig-
nes literatos. 
Par;- sn to t iza r iodo, cnamo eotisigiif*. 
su folleto, López Aigüe l lo jvroporic 
las siguj altes conéíu^iO'ncS: 
I.3 fT iy rraé i'dí?s^f?ni/Z?.*»i ' i •"••cuei" 
heciendo faniiliare? al p.-ifio lo? noi.i-
i.Tfiis y las óhr 'as d; nuesfius autov^? 
españolee! qu.i haji ose: '- i pa-a la in-
fancia. 
o a p ibe p únalar? '? por pierdo de 
concurso? y ol- os niétod.-.y- ade' ua.dos, 
;¡n busca, do mateniaile-i popul- re;-; pa-
íriOs esni'-cia.liriente cuentos infantil-
que creen pnr-a DU-estfOfi n iños una ! i-
teraí-i»'*'» gen-uina.imn-te- nacional. 
.3.a Hav que. crear el pe r iód ico do] 
n iño . "acMinal y educa-Ior, que a-cal-e 
con lici? gre'escos -T-emedos pnyósj bov 
dueñ.eia sin competencia ''e üh ra i í ipq 
focund í s 'mo ém l a oln'a. de la educac ión 
de la infaiiioia. 
t . " En eil peniiódico -infanl:l s e r á n 
raisgos osdiitirailes y pri-ncipios 'livectore? 
la morall cristioina. Ja lemseñ-aiiza a',1 ni-
ñ o tj|a lia? glorias naciionales, en espo-
ciajl de lias iproviimentesi de la ciencia 
es-pa.fí-oilia, y ie| lamor ail acto, a la n-atu-
raile-za y a lia ciencia. 
Nue&trai felioitacióai a don Alber t -
López Argücilloi que de manera, ift-n p r i -
nvomp^a ha desar/rolla'do tan sugestivo 
e iinit-eiTesaiviíS/imo torna. 
M A N U E L L L A N O . 
E l c o n f l i c t o d e l a c a r n e . 
dicen los tablajeros. 
n del gremio de ta'bilajeros, com- l a ciudiad de carme e-a la misma i'or- .v" p4 suelo, U 
•sta de los s e ñ o r e s (r i i l iérrez. Hoz m a q u e en d í a s antcniores. ' A L AMOR 
K-naimlez. q u - vinieron, a expo- A ñ a d i ó que para i r d-eícongeal-ionan- l',-u J;1- [ j f ® 
m m M ofrecimiento? suyos p a r a t l Z . ^ ^ l J ' S ^ a ^ . ^ S S S S ^ t l S 
ta 
AAAAÂVVAÂVVVVVVVVVVVVV. VWVWWWVWVWVW VVWVVVVVVV\̂ ^A^AAA^AA^̂ A^̂ ^VVVVVVVVVVVVVt 
L a s e s i ó n d e a y e r . 
Una edición de las Ordenanzas. 
Se reimdó ayleir l a Carniisi-ún inuniioi- negar piermiiso a don Alvairo Anroyo 
'PaJ peinnuainieinite, bajo la presidencia paira establecer unía fábrlüca de sala-
dled -ail-daüdle, -dlqn Rafaeil de l a Vega zón de pescado ian P e ñ a Herbosa. 
Lamiera, a.-¡:>i,:. ndu los teniientes de R U E G O S Y P R E G U N T A S 
Mllcaldie s e ñ ó o s don Femando Barre- e s eño r N te v m }ú ai,cailde 
d-a, do-n Fernando Negrete, don Joa- noi eohc ^ 0llv:id,0 | ^ ffest.toinee) 
qn.L.r G a r c í a R-ua don Manuel l.aJa i , ^ iaJ„Iad!as ;iceirca dle l a c o m ? a ñ í a del 
don Manuel Agudo, don Eduardo Hu. - ^ pa.rn ia cosk-m dle tcrI?tMlos pa. 
dtojbro y don Eduardo Santos Callejo ^ . con t i nuac ión dio- l a calle de Cá-
Por ol seoretanüio se da lectura del j j _ 
acta de l a sesttón anterior, que es ' . _ , , 
aorobada sencr G a r c í a R ú a desea que se 
Tam-bién se lee y aprueba el extrac- a í híictoriiólogo pid-iénidole que-
de acuerdos del mes de diciembre, Jos anatisiis de las muestras 
oulai presenta la Sec re t a r í a . áe- las { u ^ f V a h e a s , que 
A N T E S D E L D E S P A C r 'ia'oe "ias a'e Wl me'& ê *u':'rciri SOdlCJ-
P-aia l a com cesión de una. licencia '«''da?, 
por enfermo al médiico don J e s ú s de T a m b i é n pregunta si se ha íol ic i -
Jía Bodega, se acuerda que éste sea tadior- y a de. 9a. DireccDÓ-n geneiría-l de 
recoincjcido por el dinector de los ser- Insti HCOMUI púb i iea , como so tiene 
•v):,Mas miédliao-fan m a c ó n ticos munic i - acordado, el materiail que es necesa-
pales, don Nemesio Polanco. í io en la? escueila.s dn la. poblac ión . 
Se da cuenta, dieil anll ipioyect-o de VA señe-r liarred-a pid-e que se haga 
presupuf-vto dlí gastos presenlmao por una c-li-d-Vn. aunque s/to ^iéa de cien 
vi sofio-r secretard-o-, y se 'conviene en ejomipjlaros, de las Ordenanzas nnini-
connenza-r• a. -icuin'-rse- para estudiarle cipa/ci», ya que é s t a s s; ban agolado 
a pa r t i r t i l p róx imo lunes. e inlciiesa cciuocerlas al púbsico. 
D E S P A C H O O R D I N A L " Y no habiendo m á s asuntos q u - i ra-
Poneinv-a de Hacienda.—Se a-m^rda ia.; . ?c levanta la ses.- a a las siete de 
reconco'ir y l iquidar las ca.n.trd'ades |a. t.::,;-de. 
gasl-rila:? per don AdiCilfo Pardo en 1 
construcc.f'Mi do la Bibüo' .eca munic i -
pall. 
Se a-pnie-ban la® CíMidlcione? o -
han do exiVjiir^e paira. ciiilr(rir lia plaza 
de depositario: día lo? fondo? niunici-
pa.los. 
Poneac.-'a dio Obra.?.—Se autoriza- a 
den !' ••••:-''-) Sope-'.o.na" para -oiloear 
cierros iiMta.lico:? en Santa Clara, nó- ^ l e r n a s de Hacienda, cambianoo 
meros 8 y 10. •impresiones con el s eño r do legad>-
"-Poneiuila di? F.nsn.n:che.—Se autor.i- acerca de i a Üiiquwlacióu del imp-uesto 
za :• i : - Y " - ' ; ' W S g J j ^ S ^ i m S-ciedaue? rnÓMima? v ra-
í oní-tr-v.".' t r o - locri'"»?! bab itacuv.-í,- en . . . , 
€.i r-a^:-. do C-malejas, y a. la señora, pandó le de paso que -la l i qu iaac ión 
v-ludia-de Moñueco para aimnliar una con el Ayuntamiento por concepto de 
te.ia.ya;'i-a en l a p,aolongaci(>n de la ra- (pni i- ibución t e r r i t o r i a l , se- realice pm-. 
l ie de Gád/iz. S O B R E LA MESA lri HíaWáen-áa tan pronto como ello sea 
PiT.:ori?.w dio. Pcilida.—Se acuerda ru*-'hle. 
—¿Por quíón esfds de luto? ^ 
—For l elpúdez, mi acreedor wds con/un-as que se ha ido a morir cuaftdo ya empezaba a pensar en pagarle 
ivvvvvx-vvvvvvvvvvv-vvvvvvvvvvvvv'vvvvvvvvvvvvvvv" vwwvwvwvww-vi-' 'A.VVVVW\-WVV\X-V\ wvx-vvw vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvivvvvvH 
d" que e! director de ((El Corneo Cata, 
flan», el ex diputado y jefe regional de 
üos ja imistas don Migue l Sunyeut, hai 
bía sklo v í c t i m a de un atentacto. 
((El Correo)) publica hoy u n suelta 
en di que se dice que no hay";tal ateiK. 
(•(.•siumbio, baldamos ayer, ''ad-o. Lo ocuruido- fué que al in-tetitaq 
ftiUíe . con t i núa áJjaistéc liándose <%íeh©r a u;u. l ad rón , el p cuto di sta ca« 
rae en. la m.ism.i for- .v" a l sue-to, lesi-oná.nidos<c-. 
A L AMOR L E P I N T A N CIEGO 
de Socorro fueron cu-
imana? Mar í a , Carmen y j 
Eulal ia Súñez . de < uairenta • y sieteJ 
cuaa-anta y t reinta y seis a ñ o s de eded^ 
Teuian a r a ñ a z o s y erasionies, pro. 
dtBGájfóíS en r o ñ a que sostuvieron en-
t r i : sí, puiéis las tres se disputaban el. 
aun ir de u-n honiba e. 
V I S T A S U S E N D I D A 
F n h n n n y r í a r l r m 1/.* h[ú"'v ^ ^ v i á o el defan-
M-i l l I I U I I U I Ufe: U U Í l V I - sor do unoi de ¡los procesadlos ye su». 
r e n t í * A / í n c r n a C í i t t n Pe^dlia 11'.v ••'> ! ; l Audilemcia Ja vista 
l ^ V I l l t : I V l U ^ U b l ^ / U i n - A La cansa, por atentado contra ei 
t í i n n í^e*! de in s t rucc ión de Tarrasa. 
i t i í t u . .. D E T E N C I O N DE UN J O V E N 
,x ^. , . , Ha s-ido -cíetenido un joven qnc eií 
i la Sido ocogrda con g ran ordusias- j a Casa.de Socorro fué curado de u i J 
i i .o poa llai m a y o r í a de los ooidiad-ns herida de a rma de fuego 
í ^ a n r t i 0 8 r0-'' V * ^ ñ d o * i<y* pareeo que el joven" en cuestión 
v ^ i f ? € í C J C T - 0 S . t . icm" pa'1c m <* asílUo a tienda 
d r dinero, a los precios a que, en l a f " ^ Aniü^uc ia . la notioia, del banque- ¿ e la calle de MaQlorca, hecho que tu-
actuaJidad, las expende la Al'caldia. te w p ^ a z a d u en honor de ¡nes t ro vo lugar el domingo, y por el cual 
En el caso contrario, a los tabla- U"*"™ Y admu-a. o paii=iano don Vi - m Consejo de guerra c o n d e n ó a ca-
loro? cS íes c o n c e d e r í a el deredho de f/.íl10 Míf'!lf, V n , l l ' ; i , i ; ' - quten, como ^ n a pc-.petua a J e s ú s F e r n á n d e z Ro-I 
a c a r n é "aa precio que ellos ¡i;;Minwf t i ! ',as:!"V,• e.rr «1 t e r r i dr'-uez.-
oasa-dos. ¡ " f 0 dp Mrjl a P g a l1'0!:lí3S ^ 0> va.- El detenido fué r - . - e r t - l o a. Fer 
ró ca.gado de virtudes- que supo p-o- nánd-ez no sa.bién K :-e ?.¡ le ioconoció. 
L o que 
-Anoche tuvime? el gusto de recibir focno ri| 
(•n e.-'ta Casa la visi ta de una Comi- nos diijí; 
e ió  el -á'  
puest 
y 
nonios dos of-necimiento? suyos p a r ^ 
el alcaide, con objeto de que la po- « f - P ; * ^ de vema. •a-brert.^ por la 
-Ivlación cs'.é 'soíbradamlen.le abagleci- A,C{,'d!ia' ' '^.v. s á b a d o , se e s t ab l ece rá 
Cla_ éa'fné. ' Ul1 mmvo Pu«s to m el me-rcadio de la 
l 'or esos ofreciiniientos los tablaje-
ros se co iup rcme íen , en pr imer té rmi-
no, a ab r i r todos sus puestos y en 
- Uos w n d e r ca.rne a los precios i m -
pueétQS por la Junta de Al)astos, si 
proporeic-nai lia, carne 
p e so l a cede a ios 
.Hiores. 
), a vender la. calme 
n i o r a la tasa, si la 
)s lies, demuésitfá do-
y de modo que no 
le? la AúicaMía 
a igua l pr 
actuales al 
Y, en se 
a un preci 
Junta de 
cun^e.n taüniL'nitc 
deje lugar a'.dn 
compra pueden 
Eépeirait^zá. 
VWirvVt̂ -VVVVVVVVVVXVVVVVVVV» *'»Aí»'VVVVVVVVVVVV\ 
H o m e n a j e de g r a t i l a d . 
Ab 
CONSEJO DE 
vender l " l 
han prop-uesto en d í a s p sa
4f -X* 46* 
Tx , , -, j j ' . j . yeéu- con mano pródigo v co razón 
Hasta a q u í lo manifestado por I m j w m h i i M á m? a J m M v Z 
tabJajeros, a. Jo que no queremos a i i a - f n , , ^ . , ,„,, . ,.„,, ,., p ¿ t r i , • • 
d i r punto n i coma por nuestra cuen- Este tendrá Jugar, como y a lóanos 
ta. Por hoy somie-lemos «1 asunto aa anunciado, eir día 11 a lo u i n d,e I , 
señor Vega L a m e r á , para que vea si m a ñ e a n , en el -i.•?-!•.u.•and (jantábí-lco 
se puede tener en cuenta, lo manifes- y las tarjetas -noria afeástir 'al m\*mn 
tado por dichos señores , que según , ] p , , . ^ . ¡k, 1$ | e i ^ . . ^ J ^ ^ i T ^ M 
IOI- i a? e q u i v a l d r í a a coge r desde hoy, por la fa rd- . en -1 CAUSA A P L E N A R I O 
E N TOR-OIJPRRA 
TOSA 
En una ordien de la r.'aza se lia. au-
t-aiTzado l a ' cel'dbry.cvVi en Tortosa; 
die un Coaiseio de guerra (ird-inarío-.j 
contra el pyisano PoiiKpieyo PelayOr-i 
por.e-l su.p-ur=*o d V.Mo de d.esobndien-
sus propias pa-! 
da r so luc ión al conflicto planteado. café del Bou.lp-verd y en la L ib re r i a 
H A B L A EL GOBERNADOR Naciona'J y Extranjera. p, calle ie 
Ayer m a ñ a n a , en el ttva correo del da Blanca. 
Norle, r eg re só die MadiaiJ el gobema-. 
dor s eño r Oii:;ja El .?egui, p(.?e?¡mi<':a-
dosa d-si caiigo acta seguido. 
iC-nando por la nocíhe reoibió a los 
p; rio«dlLSta!3j el -..-oño-r Oreja Kloísegnli 
•'-lijo quie h a b í a seguido de-d¿ ia cofre 
todas las ¡neidea -i .- del cc-iifliotb de a]umno(S..die! 
l a caa ne, aniiq-u-e en él rio ha ín te ive- ñ ^ a . - a c é m p a f i 
;tá. 
Se ha gleváidio a D-lenarin la causa 
inenada contra el po'dado d -I regii-
m.'-ento dé dragonas de Montera. San-
•í-'f.-ío Laioil ísia, por el-suipuesto delito 
d!e sodi'iciiión.. 
P I D I E N D O A M P L I A C I O N » E DES-
T I N O S 
E l gobernador c i v i l , hablando coUj 
—, — . ^ . . . . « w vxr. l'os peri.odistais, lies dijo que b a h í a sô J 
CoJogio Aca)dj?niia. Espa- l ici tado dial Directorio que se amplfr, 
por el vice-lirect , i , en una p e q u e ñ a parto, ed^número de' 
-í̂ -AAWV /̂VWWWWVWVV^T^ .-WVVWV\'V\/VWV\'VW\ 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
R E P A R T I E N D O DONATIVOS 
BARCELONA, 2.—Una comisión de 
nodo de una, m r n e r a dure..... estuvieron en elHosp-itnJ m i l i t a r entr--
Agrego que eatá d i .on oorando gando -a ílos heridos en la c a m p a ñ a 
c u , l a e n e r g í a que oil ca,-.o requvj-er.... a ^ Marruecos, aJlí hospltaliza-:os) V 
h r f J J n n J S n K S w n v c "•• t P ^ t i c f e d: reca-udaioión efecluada i-ie aquelluv qu.i ,K al,v,ndan ?ÍIS nw i - ,,, , : , . ; , l l i m ; m ^ c 
eaeione?. pues su o ^ - . e - que cnanto Eu WrA !;|S H..,,.,, ' ,, ^ . ; 
ante^acabe el reina,! estado anormal ^ , , , , v ' „ ; „ , , „ „ , ^ - ^ ^ , 0 í ^ u c h . " q ü e " ^ ^ ^ » 
UNA NOTA O F I C I O S A ^'Cef)\0 ,{Wíupl,os sU 9 ^ 0 les re- hae- des a ñ o s el egerdo). do NavidaÜ 
•A las seis v m- dla de la tai de. y "',> ?J1 ea^a i Otra S<er:e se d e s p a c h ó en otra ^ 
bajo Ja prei3idanciia del gobemaidor, ^ en t r egó a cada uno n u e v peseta^ mi.nisftraeión esitahlecida t ^ n b i é n ^ 
r- on ' • • ayer la Junta provinei; , | de y í . , ez 1Ce,lt"n^s-1 fet» Ramblas. 
E-n -el acto de- l a entrega, un a lum- No se. saiie q u i é n e s .san los a f ó m 
deleeiadois gubernativos pa ra la 
vincia. 
^ R M i N I S T R A C I O N v AFORTUNADA 
TTp.í). sterié del nremio mayor de I 
I . o ' e - í a i-nuada boy - fué ^ vendida- e"" 
las Rpm.blap. en Ipi Admin i s t r ac ión 
Abastos. v" , " «•-••t-c^a., mi aaum- i\0- se. .saoe 
La adjur- ía nota oficiosa da cuenta;10 pr'0ln1u"ció dfcGurso '.sanuda.n.dlo a nado? nc-secdorés do • osos décimos. 
M resultado- de esa r e u n i ó n : ? ^ ^ f f - J | U ^ x í ? - 6 r ( > I Í h'6ridos Los. billefes del tercer premio s e f f 
N o t a s d e l a A l c a l d í a 
LA L I Q U I D A C I O N P E LOS 
I M P U E S T O S 
El'-laüeallde estuvo -ayer m a ñ a n a en 
dioi r i : 
«Lía Juinta pirovirnriaJ de Abasto--, en 
ses ión celebrada el d í a do hoy, acordó , 
desipmés de utn estudio deteniiclo d-ei P ^ * 1 
pioibilema. die la carne, qui1 tíin justa-
mente iintcresa a la oprinión públ ica , 
mantener l a taapfa a-probad a poir la 
los campéis de batailla. 
Después , y en ñ-p-mbre de ••-ns cojín-
fr-'.i d i ó e l . a ñ o une \'o. 
EL VIAJE DEL GENERAL VIVES 
Comisión (pv, Ayuntamiento v i riia, rp-
ubsecretario M Eo>n'-eit,n, genfóra.l V 
m.uuL-iKíi i,;t i-ua|.-ju u-prouuiuu pon ia 1 " - i . w . i w a a > i -
Junta Central v que rige en la aefua- Vf'• acompaíí-adiO dal director de Obra..-
l idad, niotiificanido e s t é ' afiliando a lóé P^hljcais y •oínas perRonnlidad-?. 
caiaiiiceros agremiados y no jigrem-ia- i'-"1 e-cta-ifón fué recibido por n n i 
una. re 
jpats dél 
des, pa ra que, en un Jure ve plazo, de- conjefeión del Avnnlaniien.to y 
finan su actifud. n '-^e---aciin de l a Junta (V 01 
La Junta e s p e r a . a d o p t a i r á n la reso-paerto 
Inción dada, núes de otro modo ella E-n di |pai=$lol ('o P í y Manüall espe-
b a r á uso de las atribuqidiie? d" que raba-n ,p(l oene.>-a.l Vivos, numero-.-as ro-
se encuentra"co-nferi ida.» . presordM-:'>i»v«5 do p.nJíílaíioc:. 
OTRO P U E S T O DE V E N T A NO F U E UN A T E N T A D O 
E l seiíor Veg-a Lameira, con quien, Vairios per iód icos dieron l a noticia 
v a r ó n a Si-tges. 
•V\A*i»'VVVVVVV>/VVV\,VVVVVVVVVVVVW 
A n u e s t r o s s u s c r i p " 
t o r e s d e f u e r a . 
Estando para terminar el año, roaaMOS 
a todos aquellos que no estén al cO: 
rriente en el paqo lo hagan enviando 
por medio del giro postal su importe, 
avisando a esta Administración el en' 
vio para evitar confusiories. 
